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Alara da tir io s  Huís junto al Banco dé Españsí.- E! local más cómodo y frasco 
Ma-agsa. iemperriura * graciable.— El qu® á« distingue de los demás por su ela- 
ad, fijeza, y presentación de los cuadros al tamaño natural 
Seccsóo lis 8 hsstn l#s 12 de la noeb®.—Hoy Sábado extraordinario pro­
grama. J,''«;rftDo *Uq malgenio conquistado.—Exito « í5l sueño da Casimiro.»
Completarán el programa Ja do éxito gránete i® 15.a v 16.a serie d® la magnífica 
i de
El misterio del millón de doilars
que llevan por título «El rescate en aeroplano» f  « g’a ?».. srérá movediza.i»
Roía: No se alteran los precios, siendo los d* costumbre a pasar del coste de esta 
película, pero quedan suprimidas las entradas da favor,
Batae», (P30.—titenérál, 0‘Í5.—Medias genérales, 0‘10 ■
SALON VICTORIA EUGENIA
Oin®3Mu*tó^rafo •■«Situado «a. la Finia;» B i»go 
El local más cómodo y ventilado y el que mejor proyección presenta 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
magnífica cinta de emocionante asunto
El calvario de una madre
de utt argumento tan real como conmovedor, que obtuvo anoche anormo y merecido 
éxito, pues de una verdadera obra m&aateia, que como pocas consigue emocionar por 
su intensidad y perfecta ejecución.
A petición del público se exhibe por última v¿z la preciosísima cinta de gran 
éxiio «El beso de la gitana», completando tan selecto prográm* i.& cómica cinta aKri- 
kri quiere crecer».—En breve, gran estreno «El rey del Hampa.»
*!«(•» «se» «  «atrada#. í'iut.s. jj§ G»».-. rM . . ?%m. #,1S
Butaca. « , » " 0.80 §  Mcú** dirimía . » 0.10
Programa extraordinario
Ninguna buena acción deja da tañer su recomnensa como ninguna semilla deja 
de fructificar si cao en terreno fecundo. Episodio 13.° titulado
D E S G R A C I A  V  F » R  E W H F f h ñ  S E W T O
El más grande anemtgo del hombre es el hombre mismo; solo él, su torpeza o su 
desacierto, suele ser la causa de su infortunio. Episodio 14.° titulado
s. E N  L A  BOGA D E L LO BO
E xito  c la m o r o s o  d e  L A  L . L . A V E  M A E S T R A
Sección desde las 7 áo la tarde.—Nota: Mañana sección continua desde las dos 
con regalos para los niños.
IM chm» coío 6 «ntmdm § ptaa. ~ B,ataca,9‘3G.. -  General,0 15, -  Moote, $-10
O .  O .  M .
U M  S E Ñ O R Ate ra
de S a n  Ftomán
Ha fallecido enMadrid el 6 deñ g-osto de 1915  
a los 24 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos 
I R ,  I ,  P ,
Su desconsolado esposo don Valentín San Román Costero, sus pa­
dres don Francisco Masó Torruella, doña Emilia Roura Carnesoltas, 
madre política doña Matilde Gestero viuda de S#n Román, sus her­
manos don Joaquín, don Esteban, don José, doña Emilia, hermana 
política doña Josefa Gómez Mercado, sobrinos, primos y demás 
parientes,
PARTICIPAN & sus amigos tan sensible pérdida y 
le ruegan una oración por su alma.
L i  fáBKI L HALAGUEN
2» JPáfeiríes da McsÉieos Mi<&á»lie©g w&a 
da áJKdüiaeí» y de mayo» aspRííssefe 
««* n* —
toSBosa* de alto y baja íiglisve p»?» asm».
haliaelocHS a m&naatee. 
Fabñemdáa de toda «lase a» objetos da ms* 
svtífiaíál y gi’®nSíc„
¡Se r«*om!«td» al púbík» m  eonfonda mü» 
.wrtíenío» patentad»», sen oirás. lmita«!cn% ha* 
¿ t e  pos algunos Sabrte&BSsa, los suhísb dista 
UiSjEho en bailesa, ««tildad y «olorida.
.iisppEíffiíáa: Marntóa de liarlos, 73.
■ S&WÍ9 aí.fe»K3o, 41-M AM íSá,
Seguimos pn ?spañu todos, desde el 
Gobierno al último ciudadano, entre­
gados a nuestra eterna labor, que se 
concreta en este dicho vulgar:
— ¿Qué haces, Juan?
— Nada.
— ¿Y tú, Pedro?
—Estoy ayudando a Juan.
Si conforme la tremenda conflagra­
ción qt|e lia enpendido ep guerra a las 
más grandes naciones de Europa nos 
ha cogido en situación de poder decla­
rarnos neutrales, nos hubiera, por el 
contrario, obligado, por determinadas 
circunstancias^ a intervenir, habríamos 
quedado lucidos ante los ojos del mun­
do, que nos hubiese contemplado sia
y  las industrias,que tenemos secular y 
sistemáticamente abandonadas, y  que 
así las seguimos y  seguiremos tenien­
do, no óbstante estar proclamada y re­
conocida por todos la necesidad de su 
desarrollo e incremento, no sólo para 
nuestro bienestar en el presente, sino 
también para poder optar a los benefi­
cios que, acaso en un no lejano porve­
nir, ha de reportar la paz a los pueblos 
qúe, durante la guerra y  aprovechando 
la neutralidad, hayan sido previsores, 
trabajadores y  laboriosos.
En este sentido, ni para ahora ni pa­
ra luego en España se hace nada. La 
paz nos cogerá, seguramente, sin tener 
géneros y artículos, así de producción 
agrícola como industrial, que ofrecer 
a las demandas que por fuerza han de 
llegar a estos países que se salven de 
la guerra, de aquellos otros que han 
sufrido Sus horrores y que tendrán 
que atender perentoriamente a su re­
constitución, para, volver a la vida ñor 
mal.
. España, si sigue poy este camino, 
si continúa éu él estado de inacción, 
de pasividad, de abandono en que hoy 
se halla, podrá enviar a esos pueblos 
que han de necesitar de todo, en vez 
de frutos, géneros y artículos de su 
producción agrícola e industrial, hom­
bres, brazos e inteligencias útiles para 
el trabajo, lo que constituirá un mal 
aúa mayor pana nuestra patria, que se 
quedará, además de arr^jns xla, despo­
blada.
_ SI el espíritu natíional no reacciona; 
§i los gobernantes continúan en su ac-
pi'Spafacjfüin ninguna y  sjn medios, no 
ya para esa intervención, sino ni aún' 
para sostener nuestra neutralidad, en | ,
el caso de que alguna de esas grandes 5 .tUal p.olit,ca’ e3e .e> el POTVeo‘ r <J”  “  
potencias no hubiera querido resp e -» ” 0S ofrece> y  ?eta' para mayot sarca3'  
tarla,
Gracias a que ni Francia ni Inflate- 
ifa? que §on las que más de cerca y di­
rectamente pueden influir con mayor 
eficacia en nosotros, nos han pedido 
nada que se relacione con el quebran­
tamiento de nuestra neutralidad.
Pues así como nos hubiera sorpren­
dido sin preparación y sin medios y 
sin elementos la guerra, si nos hubié­
ramos YÍsto obligados a tomar parte en 
ella, nos sorprenderá también, ,y en el 
mismo estado de imprevisión y de 
abandono, la paz, el día anhelado que 
ésta sea un hecho y el tronar destruc­
tor de los cañones sea sustituido por 
los ruidos vivificantes del tráfago da 
jas industrias,
Por todas partes, y  en todos los to­
nos se dice lo mismo: las naciones 
neutrales, los pueblos que logren sus­
traerse a loa horrores de la guerra, lqg 
países que vean pasar esta tremenda 
avalancha de destrucción y  de ruma 
que asóla a la mayor parte de Europa, 
sin que toque en su suelq, sin sentir 
directamente §üs mortales efectos, 
pueden ponerse en condiciones de ser, 
cuando llegue la paz, puntos de pro­
ducción, mercados en donde los países 
que necesitarán reconstruirse, habrán 
de buscar y encontrar todo? los ele* 
mancos qúe la Industria produce para 
la vida de los hombres y de los pue­
blos.
Examinando los países europeos que 
se hallan hoy en esa situación de neu­
tralidad, a los cuales no han llegado 
directamente, a sangre y  fuego, los ho- 
p res de la giierra, se ye que España 
él m a3 grande, el de mayor impor- 
meia; pero se ve también, y está es 
t desgracia, qué es el peor regido, el 
■ús atrasado, el quémenos laborapa- 
mer sus fuentes de riqueza en con­
liciones de producción: la agricultura
too y para más tremendo y  doloroso 
contrasentido, más perjudicial para 
nosotros la paz que lo ha sido la gue-, 
rra.
Piénsese, medítese en este problema 
que ya en diferentes ocasiones ae ha 
venido apuntando, y tanto los Gobier­
nos cuanto las entidades nacionales 
que influyen en la vida del país, pon­
gan los medios adecuados a fin de que 
si logramos sortear los peligros y  los 
horrores de la guerra, no sea luego la 
paz también para España otra nueva 
desdicha, cuando puede, ser, como par^ 
todo el mundo, causa de satisfacción 
de bienestar, dé prosperidad y  de be­
neficios 1 * ®
nuestras paisanas, que a la juvenil be­
lleza asociarán los primores del toca ­
do, en el que por tradición y  por he-’ 
ren d a  se impone la mantilla, prenda 
clásica de la mujer española que real­
za más que ninguna otra el arte divino 
de sil busto escultural, y  que le da 
supremacía de gentileza y  donaire en­
tre todas las mujeres.
Una mujer española envuelta en las 
gasas flotantes de una mantilla vapo­
rosa, que nimba com o nube de ilusio­
nes la belleza sugestiva de su rostro 
de imagen, es un ídolo de gracia, un 
misterio de encantos ante el cual las 
mujeres extranjeras rinden "el hom e­
naje de su admiración y  sienten el 
roedor tormento de la envidia^
Airosamente prendida 
con alfileres de plata, 
blanco búcaro de encajes 
que sostiene una guirnalda, 
gracioso y digno remate 
de una figura gallarda... 
no hay en el mundo un tocado 
«orno la mantilla clásica.
Ha dicho Rodríguez Solis: «L a  mán- 
tilla es la prenda más genuinamente 
española, tras la cual se adorna el 
rostro encantador de la mujer amada; 
es un símbolo del carácter español, es 
poética y  misteriosa; honesta y  provo­
cativa.
Una mujer española con mantilla, 
ora lance al viento sus ricos encajes, 
descubriendo su rostro celestial, ora 
secuestre en ella para m ejor velar sus 
encantos, dejando ver su belleza por 
entre las celosías de los blancos dedos 
que sostienen el em bozo, sérá siempre 
el encanto de los españoles y  la deses­
peración de los extranjeros.
«G oya  y  don Ram ón de la Cruz, pi­
diéronle inspiración para sus creacio­
nes; Fortuny la inm ortalizó en el me­
jor  de sus cuadros: La Vicaría-, Pérez 
Galdós y  Juan V alera la han descrito 
com o ellos solos saben hacerlo; Isabel 
de Segura se sirvió de ella para pene­
trar en el calabózb de su amánte; Ma­
ría de Padilla encendió con  su auxilio 
el alma del rey  cruel; Agustina Zara­
goza sembró eñvuelta en la mantilla, 
la desolación y  el estrago en los inva­
sores de la patria, y  Eugenia de Guz- 
mán se alzó hasta ei trono de Francia, 
con la mantilla sobre su cabeza de sul­
tana.»
La mantilla es la prenda augusta de 
las grandes festividades. Se guarda 
como una reliquia sagrada para que 
en las fechas m em orables salga a dar 
el sello de su solemnidad a esos actos 
de la vida que llevan todo el fuego deí 
corazón y  todas las ansias del alma. 
Con razón dijo el poeta:
Viendo Dios la hermosura peregrina,
Por lo sublime, extraña,
Que ostentan en su cara alabastrina 
Las mujeres nacidas en España,
Pensó qúe tal prodigio merecía 
Engarzarle a una joya de valía.
Puso manos a la obra, diligente,
Y con rayos del sol de la luna 
Que tegió, como Dios, divinamente,
Formó un sutil encaje 
Hermoso cual un trazo de celaje,
Radiante de poesía;
Creó una verdadera ma ravüla,
Pietórica de luz y de alegría,
Y la llamó Mantilla.
Por eso se asemeja a uña aureola 
Cuando airosa la luce una española.
La presencia de aquel plantel 
de buenas mozas atrajo, por en­
salmo, las miradas de la impa­
ciente multitud, que se estruja­
ba en la berroqueña gradería, y 
los piropos subieron hasta los 
palcos, como ovaciones de maje­
za. Aquellas mantillas caudalo­
sas, que enmarcaban los rostros 
hechiceros y ceñían los bustos 
sobre la seda joyante y suntuosa 
de ios corpiños colorines, hicie­
ron a los hombres levantarse de 
los asientos y aplaudir.
(De La sangre de Abel.)
Por las relaciones de adquirentes 
que a diario venimos publicando, for­
mará idea el lector, del hermoso mu­
jerío que hemos de admirar mañana 
en la plaza de tores, con  m otivo de la 
corrida a beneficio del Montepío de la 
| Asociación de la Prensa.
Promete ser el festival una nota bri- 
\ liante y  pintoresca, una nota riente de 
] co lor, a la que, com o de costumbre, 
j prestarán singular atractivo y  encanto
\
La sesión de ayer
Prasiñida por el «tl&nldn, don Luis En­
cía*, 39 rauain .‘ v i 1h Corporación wu- 
nicipal, pije» colabrmr yusión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cábüdo los señores 
concejales siguientes:
Martin Gómez, Lorente Caro, .Ruiz 
Martínez, Cabo Pá«z, Escobar Rival Ja, 
Rodríguez Guerrero, Roldán Bernal, Cst- 
racuel Salinas Leal dol Pino, Somode- 
villa López, Peñas Sánchez, Viñas de! 
Pino, Hueíín S*ns, Cuervo Herrero, Gar­
cía Guerrero, Facía Fernández, Salinas 
Sánchez y Vallejo Serrano.
Acta
El secretario, sríñor Martes Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión aoatorior, que 
se aprueba por unanimidad.
Pésame
El aíéslde dice que se ha recibido la 
triste noticia del fí»üecimienío de la dis­
tinguida d#mó doña María Matilde Masó 
de San Román, acaecido en Madrid don­
de residía.
Pronuncia sentidas frases enaltecedo­
ras d® 1« memoria de ía finada., y pomo 
tributo de consideración y respeto a ella 
y a su señor padre, el respetable comer­
ciante don Francisco Masó Torruella, ex- 
concejal de. esto Ayuntamiento, propone 
qu« conste en acta el sentimiento del 
Concejo y que se testimonie el pósame a 
k  afligida familia.
L» Corporación aprueba por unanimi­
dad ló propuesto por k  presidencia.
Asuntos do oficio
Leído el oficio de la Administaación de 
Contribuciones, poniendo da manifiesto 
un expediente instruido acerca de clasi- 
íjeación de cédulas personales, se acuer­
da sostener el acuerdo que & este respec - 
to Leño adoptado el Ayuntamiento.
Son aprobadas las nóminas del perso­
nal afectó *1 acúeMcto áa San Téimó, 
correspondientes al mes do Marzo úl­
timo.
Quedé putera|o el Concejo da un ofi­
cio de dofi Saívüdor Povaa, dando gra­
cias por e< «¿cuerdo de pósame que sa le 
 ̂ comunicara.
Queda sobre la mesa el pliego de con- 
dirioúes para las obras de pavimemto de 
t  losetas de asfalto de las callas de Grana- 
I da, Strachan y Pláza tía la Constitución, 
i? Se acuarda publicar en el «Boletín Ofi- 
I ciaJ» la nota de obras da la última sema- 
; n® de Julio.
Ápruébanselos presupuestos formula- 
| dos por el ingeniero municipal, sobre re- 
? paracíones en distintas calles, 
í Asuntos quedados sobre la mesa 
| Se remite a la Comisión de Policía U r- 
| baña, el presupuesto paraf la instalación 
| de gas en once urinarios públicos.
| Es aprobado el informe de las comisio- 
| nes de Obras Públicas y Policía Urbana, 
| denegando la autorización para estabJe- 
 ̂ cer un cinematógrafo en el paseo dei 
Parque.
| El empréstito del Parque
| El informe de la Comisión de Hacien - 
| da, acompañando presupuesto extfaordi- 
1 n&rio én asunto referente al empréstito 
| del Parque, da lugar a un largo debate, 
| iniciado por el señor Peñas. 
i Este comienza diciendo que se propo- 
f ne aclarar algunas palabras que en tono 
I de censura le dirigió el alcaide, cuando 
en el anterior cabildo solicitó que este 
asunto quedara sobre la mese.
El señor Encina le interrumpe, afir­
mando que no hubo tales censuras, pues 
se limitó a rogarle al señor Peñas, que 
¿asistiera de su petición de que ei asunto 
quedara sóbrela mesa.
El señor Peñas insiste y apela al testi­
monio áe los concejales.
El señor Huaiin dice que no oyó nada 
de lo que manifiesta el señor Peñas, ra - 
cordando que «I hablar el señor Armas®, 
dijo qué rsfiresantaba un. capricho pedir 
que un asunto de todos conocido, quo- 
d«p« sobre 3a mesa,
11 señor Leal deí Pino explica las pa­
labras dé! señor A-rmúsá.
Ei señor Peñes desea que constan en 
seta sus manifestaciones, y dice que en 
principio está dé acusrdo con la conver ­
sión que s® proyecta hacer dé las obliga­
ciones dél empréstito del Parque, que re­
presenta un beneficio para el Ayunta­
miento, raás de esto & prestar su confor­
midad ái dictámen que so presenta,media 
ana gran distancia.
Hace una breve histeria dél asunto de 
la conversión, que arranca de cuando 
desempeñaba la Alcaldía el señor Maáo- 
iell.
Estima exageradas las garantías.
El empréstito primitivo de 1904 consti­
tuía 1 250.000 y fnó garantizado por 
1.500.000, cantidad qúe representaba al 
impuesto da consuntos.
Ahora se pretenden convertir 550.000 
pesetas y como garantí® se dan 1.250.000; 
por «se procedimiento no queda resuelta 
k  cuestión, ni se acaban las amenazas 
de embargo de que se nos hablsji.
Hay tenedores qu® no están dispuestos 
a convertir; van a quedar por convertir 
68.000 pesetas.
GohtiíiM haciendo consideraciones so­
bra el asunto.
Considera excesivo el ínteres de cinco 
por ciento para capitales que pasan de 
quinientas mil pesetas, y propone que el 
asunto se® estudiado de nuevo por Ja 
Comisión tío Hacienda, para que ésta 
proponga una nueva foriúa de conver­
sión, suprimiendo la, garantía Sél arrien­
do del arbitrio de las carnes.
Declárase contrario a todo arriendo y  
dice que no sa deban pagar intereses de 
intereses.1
El señor Leal d®l Pino expresa que es­
tá persuadido, como el señor Peñas, de la 
necesidad da convertir el empréstito del 
Parque.
Habla de las ejecuciones qué penden 
sobre la Cuja Municipal y refiriéndose al 
empréstito dice que éste se emitió para 
adquirir los edificios que ocupaban el 
cuartel d® Levante y la Comandancia de 
Ingeniaros y para ultimar las obras del 
Parque; garantizándose con los solares.
Al surgir ciertas dificultades sa afectó 
alipego tíel empréstito el impuesto de 
consumos; transcurrió el tiempo y de 
pronto comenzaron á caer ejecuciones 
Sobré fa'C®ja Municipal, resultando en 
muchas de elbs que igs cosías represen­
taban una cantidad muy superior a 
aquella cuyo pago se demandaba.
Termina el señor Leal la atinada de­
fensa que hizo del dicíáman, diciendo 
que tiene entendido que hay abogados a 
los cuales no les parece bien la conver­
sión, y de ello deduce ¡& consecuencia de 
qu® es necesario hecerla, para librar a 
la C«ja de ese cúmulo de ejecuciones.
El señor Pañas rectifica,insistiendo en 
ios extremos tratado» anteriormente.
El señor García Guerrero recuerda 
que «n el pasado cabildo suplicó, al pro­
pio tiempo que los señores Armasa y al- 
cride, al señor Ponas que desistiera, de 
dejar .©1 asunto sofero la mesa, y cómo no 
accediera el presidente en su deseo de 
que no se demorase su resolución, habló 
de constituirse el Concejo én sesión per­
manente para aportar cuantos datos fue­
sen precisos.
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Grandes secciones para hoy, a las 9 y & í¿s 10 y múáí«,'en fas qúWoraárán'1 
parte ios célebres artistas de bailes clásicos
S á n e h e z - D i a z
I? La incomparable conzonetísta española
i TINA DESMET
, y la aplaudidMma cantadora
La Malag-ueñita
| Gran éxito d© estos números.
% Escogidas películas. El martes próximo sensacional DEBUT.
Platea. 3 pesetas» -  Butaca. G‘60 -  General. ‘ 0'20
Encarece la importancia del asunto y 
cree que el señor Pañas no está en lo 
cierto al sostener que hay exceso de ga­
rantía, pues la del arbitrio de las carnes 
no tiene solidez, por que se trata de un 
tributo que grava un artículo da prime­
ra necesidad, y está amenazado de su • 
presión.
El señor Peñas insiste en sus puntos 
de vista, sosteniendo que el asunto no se 
soluciona, pues quedan por convertir 
68.000 pesetas.
El señor Leal del Pino dice que áe esa 
sume, y por virtud de negociaciones qua 
se realizan, quedarán convertidas 30.000.
El señor Cabo Pász entiende que el 
asunto está suficiantemante discutido y 
desea que se vote.
El señor Ruiz Martínez habla en apo­
yo de la conversión y de los propósitos de 
los tenedores de k s  obligaciones para co­
operar a la gestión del Municipio.
El alcalde hace al resumen d®l debrie, 
manifestando que ®n la formación de ese 
presupuesto extraordinario le correspon­
da una gran participación, por la labor 
que para ello lleva realizada en Málaga 
y fuera de Málaga.
No ha sido obra d® ún momento, sino 
que se ha. estudiado el asunto con todo ©i 
detenimiento que requiere su importan­
cia.
Termina, diciendo que Ja conversión es 
altamente beneficiosa piara los intereses 
municipales.
Puesto el asunto * votación,»® aprueba 
por diez y ocho snñ-agios sn pro y uno 
en contra, del señor Pañas.
Distribución
Con el voto en contra del señor Pañas, 
se aprueba la distribución de fondos mu­
nicipales para él mes de Agosto.
Esa premio de servicios
El señor Cabo Páez solicita que sa gra­
tifique a unos guardias municipales 
para premiar ios servicios extraordina­
rios qué han prestado.
Encomia la labor que h» rsalizado el 
inspector veterinario don Juan Martín 
Martín, qúe decomisó hecp pocos días 
sesenta y cuatro jamones que no mimísn 
condiciones de salubridad, y para que 
sírva de estímulo propone que se ■>.cuer­
da haber visto con «grado esa labor.
Se aprueban ambas proposiciones. 
Denuncia
El señor García Guerrero formula una 
denuncia contra el módico de la Benefi­
cencia municipal, don Emilio Barrera, 
quien hallándose de servicio en la casa 
de socorro dé la calió del Cerrojo, fué 
requerido por un amigo de la familia del 
obrero municipal Francisco León Conde, 
para que le prestara auxilio facultativo a 
ésta, que se hallaba enfermo de grave­
dad.
El módico dijo que si no se le propor­
cionaba un carruaje no podía hacer la 
visita, y ante la insistencia del requeri­
miento se presentó ai fin en la casa del 
enfermo, y desde la puerta de Ja sala re­
cetó lo primero que lo pareció conve­
niente.
Como se agravara el enfermo á® nue­
vo, s® requirió la presencia de! m élico 
ante él lecho dol moribundo, y el repeti­
do señor Barrera dijo que iría por la ma­
ñana.
El enfermo ha fallecido a las tres do la 
madrugada anterior, habiendo tenido 
necesidad la familia áe acudir a otros 
médicos para qua lo asistieran, lo que le 
ha proporcionado algunos gastos.
Pide que s® íe instruya expediente a 
ese módico.
El señor Martín Gómez se adhiere a 
esta petición, ampliándola en el sentido 
da que so suspenda áe empleo y sueldo 
al. facultativo.
El alcaide aboga por la formación del 
expediente, designando al señor Martín 
Gómez para que lo incoe, y si éste crea 
pertinente k  casantia, él la confirmará.
Un socorro
Ei señor Somodevilla pide que s© soco­
rra & 1® familia del obrero fallecido a 
consecuencia da enfermedad contraída 
en los trabajos da la limpieza de la alcan­
tarilla de 1» cal!© de la Victoria
El señor Garda Guerrero dice qua el 
caso está previsto en la ley da accidentas 
del trabajo, y añade qtia mientras se lle­
nan las formalidades de trámite, el ateri­
do debe socorrer a la familia da dicho 
obrero.
Hacen bravas indicaciones sobre ©1 
asunto les señores Escobar y Segwlarva, 
y el alcalde dice que sa formará expe­
diente, se socorrerá a la familia del di­
funto y se procurará el medio de qua los 
obreros que trabajen en la. limpieza de
las alcantarillas estén dotados de alguna, 
vestidura especial qua ios ponga al abri­
go de los gérmenes patógenos que en 
ellas existen.
D© festejos
El señor Escobar, recordando lo que 
manifestara en ei cabildo pasado, habla 
de los beneficios qu© proporcionan los 
festejos a las poblaciones donde se c®!s~ 
bran.
Aboga por Ja realización de un modes­
to programa y excita a la Corporación 
para que pon¿a mano m  el asunto, & fin 
de que este «ño no sé queda Málaga sin 
ías acostumbradas fiestas veraniegas.
La Comisión d® Fiestas crea que con 
una suma de 17.000 pesetas, a. la cuál 
contribuirán los industriales y comer­
ciantes, se podrían celebrar ocho veladas 
en el Parque y dos ©n la Alameda, vis­
tas de fuegos artificiales, regatas, cuca­
ñas, una o dos funciones lástrales com­
pleta monte gratuitas, levantándose pdta 
olio un ®3gqm?iq ©a el Parque.
La Empresa da la Pkza, tío Toros, ce­
lebraría dos corridas con los diestros de 
mejor cartel y una novillada nocturna.
También podía organizarse un festival 
benéfico, dedicándose los: productos al 
sostenimiento clsi Asilo de ifes Angeles.
El aterida f»lírit.t s-lsañíjr Escobar por 
el trabajo que ha realizado y se acuerda 
que el asunto, con todos tes antácadentes 
necesarios., sea esíudkdo por la Comi­
sión d© Fiestas, para rosolverio en «1 
cabildo próximo.
Sobre la recaudación
El señor Viñas habla acerca áe la for­
ma en que se efectúo, la recauásción de 
los arbitrios munióipries, y estima una 
anomalía qua los cobradores que sólo 
tienen depositáis uusí fianza de mil pe­
setas, llevan m  su poder valores qua re­
presentan más de cuaróúta-ihii.
Dice qué sé distrae» los fondos muní- 
cipalos, y propone qua se nombra una 
comisión do empleados que investigue la 
labor de los cobradores, examinándoles 
los recibos.
Eí señor Martin Górmaz dice qua tei ©a 
cierto lo manifestado por el señor Viñas, 
este conforme can todo lo expuesto, y si 
resaltarán exactas sus denuncias, debe 
facultarse a la comisión para qu® dejo 
cósanla al cobrador que no cumpla con 
su deber,
Intsrviauéni en al dabais los sanares 
Ssgaíarva, Leal dte! Pino, Escobar y el 
alcalá®, acordándose el nombramiento 
de la comisión investiga a ora integrada 
por el contador y tes empleados que éste 
designe.
A esa comisión pueden asistir los con­
cejales que lo desean.
Los cobradores serán citados inmedia- 
menté.
Solicitudes e informes
La instancia qua presenta ©l encarga­
do da tes jardines á®l Parque, don Anto­
nio Cortés Tirado, pidiendo m  le costeen 
las estancias ®n ®l Hospital Noble, da lu­
gar a un incidente,promovido por ks ma­
nifestaciones del concejal socialista señor 
Salinas.
Este nie^a que al. interesado se en­
cuentra anformo y dice que unos traba- 
josjpie realizar®. la casa del ©xulcaMe 
señor M&lbteU, cuando esté desempeña­
ba la Alcaldía, fueron satisfechos con car­
go a í& Caja municipal.
> Fil alcaldé niega con onergía las raai- 
nifestacionas etei soñar Salinas, y dice 
qua el jardinero ¡del Parque hállase gra­
vemente «eterno.
Surge un vivo incidente antro si ricri­
da y el señor Salinas.
El señor Sagzterva Morcado rechaza, 
©n nombre de ta mayoría, tes afirmacio­
nes' deí s«ñor Salinas, qu® juzga comple­
tamente gratuitas.
El sr̂ -psv.plpcin». da por terminado al 
incidente, y k  solicitud pasa a estudio de 
la Ccmisióh'ide’Hacienda, con carácter 
d© urgencia.
Las demás solicitudes sa despacha» 
la forma de costumbre, y los iúforffies 
de comisiones son aprobados,
Mociones
Da varios señoras c o t e já is ,  propo­
niendo se de el nombre de Don Miguel 
Dams Corrales, a U caflé d© Casáprima.
Pasa a te Gomr^Ióa de Ornato. 
J^apitulo de megos
El señor Facía ruega que s® subsanen 
ciertas deficiencias que ha observado en 
el acueducto d© San Tetrao.
El señor Viñas denuncia qua un indi­
vidúo que cobra por la Caja Municipal, 
pretendió conaater abusos deshonestos 
con una niña que hacía la limpieza en la 
e‘1̂ l5aa deí arbitrio de Inquilinato.
El ssííor Peñas pregunta si la Diputa-
Sábado 7 de Agosto 1915
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Importados directamente por l a  
“  MALAGA.-FUENTEC1LLA, 12. (Llano de
casa G U S T A V O  R I T T VV A G E N
D o ñ a  T r in id a d .)  ¿ O  P<>r  « O O  d e  e c o n o m ía
L E G I T I M O S  S O M B R E R O S  D E  J I P I J A P A . - -  ¿ m - »  »  -  » v“
El jipi que usted compra pasa por y " d e  c l ^ s e  desee y pesetas, clase superior, los doy a pesetas 3 5 . -
Los Panamás de 30  pesetas, clase corriente, los doy a pesetas 1 9 — Los Panamás de 5C«pésetes, clasefoa, l°s ^  de pesetas 50  los doy a pesetas 25.
Los Panamás de 100  pesetas, clase extra, los doy a pesetas SU
eión Provincial ha requerido al Áyunla- pira lo cutí se enviará copia de la dispo 
rn5ento para el pago del Contingente. f  sicion aludida a los diarios locales.
El alcalde contesta que el asunto se ha á T̂ asda lueco se acordó pedir a la
arreglado ya amistosamente.
El señor Cabo Páez anuncia una mo- i 
eión, relacionada con ¡os jardines de las 
Plazas de Salamanca y  Capuchinos.
F in a l
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión, a las siete y 
cuarto de la tarde.
CÍMSRí DE COMERCIO
A tes seis de anteayer, celebró sesión 
ordinaria la Cámara oficial ds Comercio, 
laáustria y Navegación, bajo la presi­
dencia del señor don José Aivarsz Net, 
asistiendo, ios señores don José Haelin 
Sans, don José García Herrera, don 
Francisco Giménez Lombardo, don An­
tonio Nogueras, don Rafael Alcalá, don 
Miguel Orell&na, don Juan Iglesias, don 
Enrique Van-Duiken, don Antonio Bur­
gos Maesso, don Juan Rein, don Leandro 
Yelasco y don Manuel-Núñez y excusán­
dose los señores don Germán Pérez y 
don Ricardo Albert Pomata.
Pésame.—Aprobada alacia, la Cámara 
hizo constar su pósame a ios miembros 
sgñores García Herrera por la muerte 
o® su tía señora viuda de Herrera Fajar­
do y ai señor Haatón,por el fallecimiento 
de su señor padre.
Jurado de industríaleb.—Conocidos los 
escasos datos que se han podido adqui­
rir sobre la anormalidad de tan beneficio­
sa institución ©n Málaga, se acordó 
proseguirlas averiguaciones hasta lo­
grar promover la constitución da ese 
tribunal.
Paquetes postales con Norte América.
—Se agradeció Ja comunicación del Di­
putado señor Gómez Chaix, sobre este 
asunto, que hace tiempo persigue la Cá­
mara.
Los precios del trigo,— Aprobóse Ja co­
municación dirigida a la Junta de Sub­
sistencias, sobre los precios comerciales 
del trigo de la cosecha presente.
Junta para la exportación.—Se acordó 
la remisión ds datos al señor Paraíso pa­
ra que los explane en la Junta creada por 
el Gobierno para promover la exportación 
(te productos e importación de materias 
primas, adicionando datos nuevos a los 
que se enviaran en su día a la Junta de 
Iniciativas.
Industria corcho-taponera.—Se acordó 
interesar nuevos datos de Ja provincia 
sobre esta industria, para defender sus 
derechos ante el Gobierno y Junta para 
la exportación.
Comercio con Austria-Hungría.-Leída 
una comunicación del Centro da Expan­
sión Comercial dsí Ministerio de Fomen­
to, exhortando al comercio español para 
suplantar los productos italianos en aque­
llos mercados, se convino en la imposivi- 
iidad de hacer nada,por la falta de comu­
nicaciones, que impide incluso mandar 
de aquí ios productos que Málaga enviaba 
a Trieste y Fiume, entre oíros puertos, 
habítualmente.
La Cámara de Buenos A i r e s Se es­
cuchó con agrado la carta que envía la 
nueva directiva de la Cámara española 
©n Buenos Aires, acordándose pedirle 
algunos datos que las directivas anterio­
res no pudieron cumplimenta?.
Asimismo se acordó, en vista de que 
el Ministerio ¿e Fomento no libra can­
tidad alguna, pagar con cargo a los fon­
dos de la Cámara, las cuentas que aún 
existen pendientes de pago por los envíos 
hechos a la Exposión Argentina que la 
Cámara expidió en cumplimiento de una 
real orden que la encomendaba por 
cuenta del Estado tal servicio.
Certificado de notoria respetabilidad.— 
Fueron expedidos de conformidad, pré- 
vios trámites reglamentarios, los certifi­
cados de notoria respetabilidad solicita­
dos de la Cámara por Jas casas Hijos de 
Quirico López y A. de Burgos Maesso 
(S. en C.)
Correspondencia con Alemania y Aus­
tria Hungría.—Leída la nota oficiosa de 
la Dirección General de Correos sobre el 
servicio postal con Alemania y Austria- 
Hungría, se convino en desistir de las 
gestiones para buscar un medio de comu­
nicación por Suiza.
Billetes k ilom étr ico sEl señor Presi­
dente quedó encargado de gestionar cerca 
de la Compañía de los ferrocarriles an­
daluces el más rápido despacho de los 
billetes kilométricos,hasta lograr que és­
tos puedan obtenerse en el día, sin la 
pérdida de 48 horas que actualmente se 
experimenta.
. Fiestas de verano.—La Cámara acordó 
dirigirse al Excmo. Ayuntamiento,exhor­
tándolo para que arbitre los medios de 
favorecer un sencillo atrayente programa 
de fiestas veraniegas que atraiga nuevos 
forasteros en la presente temporada de 
baños, con notorio beneficio general de 
Málaga. Los concejales señores Huelin y 
Rein, que son miembros de la Cámara, 
convinieron m  apoyar tal gestión en la 
Corporación Municipal.
Memoria.—Con un voto de gracias fuó 
aprobada la Memoria tíe los trabajos de 
Ja Cámara que ha de remitirse & la Direc­
ción Generaren cumplimiento de los pre­
ceptos reglamentarios.
Exportación de garbanzos.—La Cáma­
ra acordó pedir al Ministerio de Hacien­
da la cancelación de la limitación im­
puesta a la exportación de garbanzos,per 
considerar su término nataral la presen­
cia de la nueva cosecha y asimismo soli­
citar que no se dicten nuevas disposicio­
nes en tal seniido sin una previa consul­
ta a las Cámaras de Comercio. x 
E l comercio y el Banco de España.— 
Fuó leída la real orden diririgida a las 
Cámaras por el Ministerio de Hacienda, 
inserta la (¿Gaceta» del 5 de Agosto co­
rriente, sobre auxilios a la exportación 
con el concurso del Banco de España.
La importancia del asunto, que es ex­
cepcional para Málaga en la próxima 
vendeja, determina a la Cámara a dedi­
carte una sesión extraordinaria que en 
breve se celebrará,exhortando entre tan­
to a los comerciantes e industriales para 
qu,'> <v>vte)5 ñ 1■« Cámara observaciones 
a  ¿o ntfs sobre el caso,
Desde luego se acordó pedir a la Junta 
del Puerto—contando con la buena dis­
posición de su presiáent6--qu8 estudie 
con urgencia la creación de unos alma­
cenes de depósito, absolutamente necesa­
rios e imprecindibíes para que pueda 
tener efectividad en nuestra plaza una 
de 1»B facilidades que te aludida disposi­
ción ministerial ofrece.
La Secretaría de te Cámara, (Alameda, 
11 principal), recibirá «Mantos datos quie­
ran enviarse sobre el particular.
Otros asuntos.— Despecháronse otros 
muchos asuntes de menor interes gene­
ral, cuestiones de trámite, participacio­
nes, referencias e informes comerciales 
y se levantó la sesión,después de las siete 
y media.
AGOSTO
Luna menguante ®110 a las 10-52 
Sel sal® 5-23 pónase 7-25
7 a te vir- a la hi-
32.—Sábado 
-Stos. Cayetano y Do-
Semana 
Santos de hoy.- 
nato. „  .
Santo d® mañana.—San Ciríaco.
J u b ile :: h o y
CUARENTA ' -^áS.—En Santo Dó-
mmgo,
P*jfa mañana.—En tes Catalinas.
A V IS O
La comisión gestora para 1a importa­
ción de primeras materias para la In­
dustria, ruega y suplica a todos los 
propietarios que tengan mercancías de­
tenidas en Niza o Tolón que envíen al 
Cónsul de España en Niza, a favor de 
don Carlos de La Madrid, tes autoriza­
ciones extendidas en papel comercial de 
su respectiva casa sin requisitos 
legalización para que pueda retirar y 
expedir tes mercancías por te vía más 
rápida.
Al objeto que puedan evitarse grandes 
perjuicios resultantes, la pérdida total 
de 1a mercancía y para que llegue a 
conocimiento de los interesados, don 
Carlos deL&Madrid nos interesa que su­
pliquemos la publicación de la relación 
siguiente:
Bultos cuy^s propietarios y consigna­
tarios n e ignoran, y que han llegado en 
el vapor «Sibila».
He aquí las marcas, números, bultos, 
géneros y conocimiento:
A. F. Z., 100 por 117, 16 cejas de es­
taño, número 9.
R. Z., 59.463, 1 piezas maquinaria, 
número 22.
F. S. 2.222 por 100, 9 cajas cartulina, 
número 26.
C. A. S. 82, 1. ferretería, número 84.
A. M., 767 768, 2 caja quincalla, nú- 
maro 57.
H. B-. 210t211, 2 ídem quincalla, nú­
mero 57.
P. H. H., 323¡24; 2 cajas quincalla un 
grupago. número 57.
J. C.. 105, 1 cajas objetos metal, nú-
Patita á« Obras M ?n«rta
Presidida por el señor Gross 





del Puerto de esta capital, para cele-* 
brar de segunda convocatoria, la se­
sión correspondiente al mes actual.
Asisten al acto los vocales señores 
Delgado López, Gurri, Naranjo Valle- 
jo , Werner, López del R incón, Ba-* 
rranco Córdoba, Madolell y  R ico  R o - casa.
A tes ocho, repurto de pan a los po-
brA las diez, solemne función religiosa 
en honor de Sen Hilario, Patrón del pue­
blo predicando, el M. I. Sr. D. Emi 
RuizM uñ- z Canónigo Archivero de la 
S. I G. de Málaga. .,
Por la tarde, « tes ripeo inauguración 
délas obras del lora de la Federación 
Agrícola y reparto de premios 
tud, la agricultura y el trabajo y
g Los que aspiran * estos premios 
presentarán su solicitud ante el Secreta­
rio de la Hermandad de S»n Hilario y 
Junta de Festejos. Los premios son: A la 
virtud de 25 pías. Se otorgará al veci­
no de Comeres con dos años de residen­
cia que con su trabajo personal manten­
ga a sus padres impedidos y numerosa 
familia o haya realizado algún acto por el 
que pueda servir de ejemplo a sus con­
vecinos. A 1a agricultura y el trabajo. 
Uno de 50 pesetas y otro de 25.Se otorga­
rá el de 50 pesetas til que haya plantado 
más olivos durante *e> «ño y en mejores 
condiciones,‘ y el’de 2o al que de igual 
modo haya plantado más viñas. En uno 
y otro, se preferirá siempre al más po­
bre.
A 1a higiene de 25 pt&s. a i® mujer que 
tenga más limpia y m?jor encalada su
SKStóiaeBSEEBEeSSESArribére y Pascual.
t o c t o  al por mayor y menor 8o F e r r e t e
13. Santa María, tt-ffiálaga.
Balen, <L cocí».. fl.rrSm.ertM, Acero.. Chapa, «h .tac # t»W*.
RUmhr'e. E Í S r tÓ j" .d e la ta .T o r n iU .r la .g lavaadn.gemenloarifc^
.'i v-v ■
15te tó #  ¿t fmát VaMcptftas Tinto y BlancoV  ^  Vinos Finos de Málaga criados ¡to&ga,
C A S A  V UH O A S> A SSN A «  O
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan de Di 
expande vinos a loar
Dios número ao
V&OSDE VALDEPEÑA TINTO
Onaarreba de lü líteos de Vino Tinto ■ . « • ‘ •
12 * l i » I * * * * * ■ •
1 l a » »
Da» botella do 8í« » » *
Vinos Yaldopcña Blanco
\
a) de 16 líteos Yaldepeñ* blanco psaa
bles.
E l señor Cabo Páez, que estuvo an­
tes de comenzar la sesión, se ausenta, 
por tener que asistir al Ayuntamiento.
El secretario de la Junta, señor Da- 
vil a Beltrán, da lectura al acta de la 
sesión anterior, que es aprobada por 
unanimidad.
El señor Gross pronuncia sentidas 
frases, dando el pésame a los señores 
Madolell y  W erner por las recientes 
desgracias de familia que les aflige.
Am bos señores contestan dando 
las gracias por las manifestaciones de 
pésame de la corporación.
Se entra en la orden del día.
Se aprueban los acuerdos de la Co­
misión ejecutiva en sus sesiones re­
glamentarias del mes de Julio y  3 del 
actual.
Queda la Corporación enterada de 
la cuenta corriente con el Banco de 
España y balance y  arqueo del mes de 
Julio.
Se da lectura a la real orden esta­
bleciendo el modo de cobrar los des-mrG.7'443'54, 12 caj.s propwtos'p.p.1 I cubiertos por arbitrios, quedando con- 
Kiimopn íV7 « forme la Junta.
También se da lectura a la orden de 
la Dirección general del ramo, acerca 
de la licencia solicitada por el emplea-
tes seis, bailes públicos populares en j 
[sza de la Constitución y cucañas a |
A
la Plaz
la japonesa. . . „
Por te noche, a tes nueve,grandes iltt- j  
minaciones a la veneciana, velada musí- 
cal y cinematógrafo público. J
Día ]0 .—Por te mañana a tes nueve | 
reparto de pan a los pobres. I
Porte tarde, a tes cuatro,elevación de * 
globos y fantoches. |
Ates cinco, tiro de pichón en la carre- | 
tera.
Por la noche, » tes nueve.solenane pro- | 
cesión de San Hilario, con iluminado- ¡ 
nes de bógalas.
A tes diez, gran velada musical en el 
real de te furia y cinematógrafo público.
A las doce, gran retreta y bailes de 
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Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 18 titeos pías.» Pedro Ximen » » » »» Bees de los Montes » » »







Riego número 3.8, (¿La Merced», Cervecería 











E L C A R D A D O
fotográfico, nú ero 57.
R. C., 5.304,1 caja perfumería, núme­
ro 72.
B. O. F., 182 182|L 2 objetos celuloi­
de grup&go, número 74.
D. K., 4t8, 5 ceja caucho, número 74.
M. F. C., 503, 1 caja orfebrina, núme­
ro 78.
C. V., 1¿5, 5 cajas maquinarte, núme­
ro 90.
S. H., 381^83, 3 cajas de drogas, nú­
mero 96.
A. B. C., 1558 60, 3 cejas correas gru- 
papo, número 96.
F. M., 136, 1 caja tejidos algodón, nú­
mero 97.
F. C., 137, 1 caja tejidos algodón gru- 
pepo, número 97.
M. V., 4859, 1 caja tejidos algodón, 
número 98.
T. R., 53¡234, 2 cajas tejidos algodón 
grupapo, número 98.
A  G. nu-F.  A., 7000t2, 3 cajas botones, 
mero 98.
H. M., 49271j73, 3 cestos cestas, n ú ­
mero 124.
V. M., 11.539,1 caja vidriería, núme­
ro 127.
Total 76 bultos.—Barcelona 31 Julio
1915.
N O T A S  D E  S P O R T
F O O T - B A L L
do don Manuel Serrano, acordándose, 
se le conceda sin sueldo.
Se accede a la solicitud de la Socie­
dad Climatológica, pidiendo dispensa 
de arbitrio a sus instalaciones en el 
muelle de Heredia.
Se aprueba el proyecto parcial, pre­
sentado per el ingeniero, de repara­
ción de los diques de abrigo del 
Puerto.
A  instancias del señor Barranco, 
queda sobre la mesa diez díás, el pro­
yecto de Reglamento para la aplica­
ción de las nuevas tarifas, acordándose 
además, también a propuesta del mis­
mo señor vocal, que se cite a reunión 
extraordinaria para tratar del mismo
asunto.,  ̂ "7 V
Pasa a informe del ingeniero la so­
licitud de don Jaime Parladé, propo­
niendo se le arriende una casa con 
destino a oficinas de la Junta.
Se acuerda se eleve a la superiori­
dad el informe de la inspección de 
muelles, acerca de la solicitud de don 
J. Muñoz para que se aplique la nueva 
tarifa de tinglados.
Se aprueban las cuentas de secreta 
g ría y  de la dirección facultativa, co
Ante los insistentes rumores
, , 1 rrespondientes al mes de Julio,sobre la 1 ........ 1____a.
p í i g j  ^ r í a  j f o t i i d t  j f e o
El fuego sagrado de te belleza se j 
apaga.
En pocos días hemos visto desaparecer, ¡ 
b*jo te terrible hoz de la intrusa, unas 
cuantas beltezss malagm ñ^s, orgullo y 
esplendor de esta tierra.
Hoy tócale el inexorable turno a una 
de las mujeres más hermosas de esta 
capital: Doña María Matilde Masó Roura.
Ayer trajo el telégrafo tan infausta 
cuan inesperada nueva, produciendo en 
el ánimo de todos cuantos conocieron a 
la beldad que ya no existe, una pena in­
mensa.
En Madrid, donde residía y en plena 
juventud, hermosa, querida de todos, ha 
ofrendado su vid* en holocausto de la 
maternidad, la señor* de San Román, 
coronando así con el sacrificio de su 
existencia, 1* misión más augusta de la 
mujer.
Cuando se supo tan ¿olorosa noticia 
desfilaron por casa de sus padres, los 
señores de Masó Torruella, incontables 
personas de todas las clases sociales, 
testimoniándose así el dolor tan sincero 
que a todos ha producido la muerte de 
te joven señora.
Con tal motivo el comercio del señor 
Masó cerró sus puertas, acordándose en 
el Ayuntamiento darle el pósame más 
sentido.
Muy sinceramente condolidos por tan 
irreparable desgracia, enviamos a su 
viudo, don Valentín San Román, así 
como a sus padres los señores de Masó 
y demás familia, el testimonio de nues­
tro profundo pesar, a la vez que desea­
mos tengan Ja resignación necesaria 




de Ferretería al por 
m ayor y m enor 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas da hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinarte, Cemento, 
•te. «te.
* en contacto con el público, que le hace 
1 saber, que no por que llegue una época 
I como !a actual, hay que desmayar y ha- 
I car economías en el programa de pelí- 
1 cutes, sino todo lo contrario, dar cada 
vez mejor, que es como se atraen los 
espectadores, que si se afloje, es cuando 
1 de verdad no va nadie y tocan a cerrar.
D E  - . S O C I E D A D
jfo tais extracto de carees
P re p a ra d o
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del piiblico, que he montado una instalación , 
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu­
ral, cuya operación se hará siempre a vista 
del interesado, que podrá apreciar la bondad 
dé la carne que se emplea, como igualmente 
que el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados.
Consulte a un médico y se convencerá que 
el extracto de carne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un bisteekt sien­
do sumamente íácil su digestión.
Precios: Una onza de extracta de carne de 
vaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
tado carne de ternes, al natural, 1*25 peseta. 
LA  VICTORIA.—Especerías, 34 al 38 
M IG U E L  D E L  P IN O
En el expreso de la mañana regresó 
de Valencia y  Madrid, el diputado a 
Corte?,don José Estrada Estrada.
D e la corte vinieron, el alcalde don 
Luís Encina, el concejal don Enrique 
Leal del Pino y  el ingeniero don R a ­
món Echagüe.
D e Gerona vino,el general goberna­
dor militar de aquella plaza, don Fer­
nando Carreras.
D e Marmolejo regresó, don F élix 
A siego.
En el expreso de la tarde marchó a 
a Madrid, el general de brigada, don 
Luís Fridich.
A  Córdoba fué el ingeniero,don José 
Alcántara.
Se encuentra en Granada, ventilan­
do asuntos profesionales, el ilustrado 
procurador don José Ponce de León y 
Correa, querido amigo y  correligiona­
rio nuestro.
disolución y formación de Clubs de foot- | 
hall, tuvimos días pasados una conversa­
ción con caracterizados futbolistas de 
esta. Precisamente, aquellos a quienes 
abordamos, forman parte, de uno de esos 
clubs que están formándose, aprovechan­
do la tregua forzosa del calor. Entre mu­
chos de los proyectos que nos expusieron 
y que aún no ha llegado la hora de que 
trasciendan al público, expondremos el 
principal, que es única y exclusivamente, 
el supeditar a los demás clubs, en lo que 
respecta a organización y material.
Referente a jugadores, nos dijeron, no 
contamos con campeones ni fenómenos, 
que también los hay en el foot-bal!; entre 
los numerosos socios contamos única­
mente con un corto número de equipos, 
modestos, por cierto.
Esto es lo que meros nos proocupa, 
pues los comienzos del club están supe­
rando en mucho nuestros buenos deseos. 
Nosotros pensamos presentar a principies 
de temporada un team completamente 
disciplinado sin pretensiones de ninguna 
clase y con un perfecto compsñerismc; 
no hacemos 1a cosa prircipiando por el 
tejado, o lo que es lo mismo, no quere­
mos jugadores estrellas sin tener todo lo 
que hace falta para jugar a foot-ball.
Presentaremos muchas novedades des­
conocidas en Málaga. Oportunamente 
c alebraremos un acto de gran resonancia 
y para inaugurar la temporada tenemos 
en estudio un festival sportivo completo 
y con premios.
Conversamos después sobra la mar­
cha de los demás clubs y aun no care­
ciendo de importancia lo que se habló, 
no creemos necesario hacerlo público.
Nos despedimos satifecbos de las noti­
cias que nos dieron y encantados del 
incremento de este deporte que en 1a 
temporada próxima superará a la an­
terior.
Nuestra felicitación a los señores orga­
nizadores del nuevo club y qu8 sean col­
mados sus buenos deseos con el aplauso 
de todos, contando desde ahora con el 
nuestro.
15. Quipier.
Se da lectura a los estados de recau­
dación por arbitrios y  a los documen­
tos pendientes de pago.
La recaudación arroja la cantidad de 
34.73 3‘74 pesetas la primera quincena 
y  2i.452’43 la segunda.
Se nombra una comisión compuesta 
por los vocales señores Naranjo, W er­
ner y  Delgado López para que estu­
dien, en unión del secretario señor Dá- 
vila Beltrán, el pliego de condiciones 
del concurso para abastecer de impre­
sos a las oficinas de la Junta.
Se acuerda advertir a todos los se­
ñores vocales que en la sesión extraor­
dinaria continuará la discusión del 
dictamen acerca de la creación de un 
nuevo arbitrio por estadías en el puer­
to y sobre los barcos pesqueros.
Y  no habiendo más asuntos de que 
tratarse levanta la sesión,dándose por 
terminado el acto.
EL L L A V E R OFERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .—M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de \ 
Para favorecer al público con precios muy J 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4*50, 5*50,10*25, > 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo diente que ( 
compre por valor de 25 pesetas. $
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ea 
líos, ojos de gallos y durezas da los pies. * 
De venta en droguerías y tiendas de quin 
eslía.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* * 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Ro­
drigues.
En automóvil han marchado a Jerez 
de la Frontera, desde cuyo punto se 
trasladarán a Gibraltar, los señores 
don Pedro y  don Luis de León Chacón, 
a quienes acompaña su bellísima her­
mana Cecilia.
m
Ha regresado a Córdoba, el inspec­
tor de Sanidad municipal de aquella 
capital, don Manuel V illegas Montesi­
nos.
De Córdoba vino, de paso para To- 
rremolinos, donde pasarán una tempo­
rada, el catedrático de aquella Escuela 
de. Veterinaria, don Rafael Martín 
Merlo y  familia..
COMISION PROVINCIAL
Grandes fiestas nCeñares
Er los días 8, 9, y 10 de Agosto de 
1915.
PROGRAMA
Dia 8.—Por la mañana, a las seis re­
pique de campanas y disparos de cohe­
tes voladores y Diana por 1a B¿mda de 
Música que recorrerá tes principales ca­
lles de 1a población, anunciando el prin­
cipio de los festejos.
A las nueve, reparto de pan a los po­
bres.
Por la tarde, a las cinco cucañas y 
elevación de globos en la Plaza de la 
Constitución.
Por la noche, a tes nueve, magnifica 
vista de fuegos artificios, concierto mu­
sical en el real de la feria y cinematógra­
fo público.
Dia 9.—Por la mañana, a las seis, los 
gigantes y cabezados recorrerán tes ca­
lles de la población acompañados por la 
Banda de Música, que ejecutará piezas 
de su escogido repertorio.
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer 1a Comi­
sión provincial, adoptando los siguientes 
acuerdos:
£s leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
A petición del señor Ortega Muñoz, 
queda sobre la mesa la devolución de la 
fianza definitiva prestada por la Sociedad 
«¿González Ojeda y Compañía», para ga­
rantir su extinguido contrato de abaste­
cimiento de carbones a los establecimien­
tos benéficos provinciales de esta capital.
Se sanciona de conformidad la relación 
de patronos deudores a la Corporación 
por estancias causadas en el Hospital 
provincial por obreros lesionados en acci- 
uentes del trabajo.
Queda sobre ta mesa el informe sobre 
celebración de segunda subasta para el 
suministro de tocino fresco y manteca de 
cerdo con destino a b s  establecimientos 
benéficos provinciales de esta capital, 
du ‘ante lo qu& re.-ta de año y el de 1916.
So sanciona el traslado a la sección de 
dementas de tes enfermas encamadas en 
la Ciínica de la Concepción del Hospital 
provincial. Antonia Jiménez Ortega y 
Francisca Núñez Pérez.
Queda enterada la Comisión de un ofi­
cio del señor presiente de la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, proponiendo 
para una recompensa al personal que ha 
prestado sus servicios en los trabajos del 
presente reemplazo.
Pasa a informa del negociado la recla­
mación formulada por don Miguel Villa- 
rejo Ortega, contra la cuota que se le 
asigna en el reparto de especies no tari- 
fadas girado por el Ayuntamiento de 
Cuevas del Becerro, para el año actual.
Y por último se sanciona el informe 
sobre ingreso en la Gasa de Expósitos pa­
ra su lactancia, de 1* niña María Contre- 
ras Sáncbezi
En compañía de su familia, marchó 
ayer a Montejaque, el apoderado de la 
contrata del contingente provincial 
don Rafael J. Calle.
Ha regresado de Valencia, despué* 
de presenciar las fiestas allí celebra­
das, nusstro estimado amigo don Mi­
guel Carballeda.
Kn jtttw «a paicnatlai.
Han marchado a Melilla, el capitán 
de Estado Mayor, don Antonio Aran- 
da, y  el médico primero, don Cesáreo 
Gutiérrez.
D e Melilla vinieron, la distinguida 
familia de nuestro estimado amigo don 
Federico Viciana, los capitanes^ don 
Anatolio Fuentes, don A ngel Riaño, 
señores Tapia y  Barba, y  los médicos 
segundos, don Eusebio Torrecillas y 
don Manuel Domínguez.
ocurría algo en el acredítalo Salón, | Se encuentra en Ronda, de tempo* 
cuando solamente era motivado todo l rada, la ilustrada profesora de esta
mte«6r d&A p.ublÍG0,I d®. &d‘  ; Normal, señorita Suceso Luengo,mirar la continuación de tan colosal pe- I* ...
lícula. | v4í
No puede tiner queja ninguna el popu- I Tía t? nnda han ^ n íd n . r»»r» nasar la
Anoche se estrenaron en es*s Cine tes 
series 15 y 16 de «El misterio del millón 
de dolíais®, y fué tal la. aglomeración de 
público, que se he cía difícil el despacho 
de localidades; tai bullicio ht>bía, que * 
revestía todos tos.car&ctó^s de un suce- t 
alarmante, tanto, que alguien creyó,so
J
Han marchado a Casarabonela, de 
* temporada, don Manue| de las Peñas 
f Sánchez, su esposa e hijos y  su her­
mano don Francisco.
1
_  „  De Ron venido, para p
lar Pascualini, del favor que sie’mpre le * temporada veraniega en esta capital,
dispensa el público, que convencido de 
que en su Salón se proyecta siempre lo 
mejor entre lo bueno, acuda con la se­
guridad da que ha de verse complacido y 
jamás engañado.
El mayor acierto ha sido la adquisición 
de te exclusiva de «El misterio del mi­
llón de dollars», que® a pesar da estarse 
proyectando en tan calamitosa época, 
que con razón lamentan todas las empre­
sas, por la falta dpjfiúblico que se nota, 
este local nq se 'resiente; de algo ha de 
* Pascualini el tiempo quq lleva
, la señora doña Margarita González de 
1 Espina, su bella hija María, su hijo 
? Eduardo y  la bellísima señorita Trini 
? Ram os, hija de nuestro estimado ami* 
1 go, don José.
| $
I Ha venido de Granada, con su dis*
 ̂ tinguida señora e hija, el jefe del par- 
1 tido libenal de aquella provincia, don 
L Ram ón La Chica.
Página, tere sí &
EL PO PU LAR Sábado 7 de Agosto ii$
£a corrida k U Froii
Animación
Durante todo el día y  la noche de 
ayer estuvo muy concurrida la secre-
^ . -1 1 a  A r*. lo P ionca
§
taría de la A sociación de la Prensa, 
sirviéndose numerosos pedidos de lo ­
calidades.
Rasgos
La Asociación de la Prensa sigue 
recibiendo inequívocas muestras de 
las simpatías que inspira a todas las 
clases sociales de Málaga, simpatías 
que se traducen por el general interés 
en cooperar al resultado de la fiesta 
de mañana.
El alcalde presidente del Ayunta­
miento de Archidona, nos envía el im­
porte del palco que se le enviara, y  
devuelve la localidad para su reventa.
Otro tanto se ban dignado hacer 
don José Andarlas Carrasco, don A n ­
drés Vázquez Martin y  don José Cres­
po Valero.
El gerente de la Empresa general 
de anuncios, don R afael A léala, cede 
los derechos de fijación de carteles, 
importantes veinte pesetas.
El comandante del cuerpo de Bom ­
beros, don Joaquín Ramírez, hizo ayer 
una visita a la A sociación de la Pren­
sa, para notificar a la comisión organi­
zadora de la corrida el acuerdo de 
renunciar en nuestro provecho a la 
asignación atribuida a dicho cuerpo 
por sus servicios en la plaza la tarde 
del espectáculo.
Además asistirán las bandas de cor­
netas y  tambores para interpretar, jun ­
tamente con la Banda municipal, d iver­
sas escogidas com posiciones.
A  todos, la expresión de nuestro 
más v ivo reconocimiento.
Banquete
.Para el banquete que se celebrará 
hoy en el R egina H otel, a fin de aga­
sajar al valiente diestro Matías Lara, 
es extraordinaria la animación.
Belmonte
El triunfo que obtuviera Belmonte 
en la corrida celebrada ayer en A l i ­
cante ha sido ruidoso.
En la sección telegráfica hallarán 
los lectores detalles de la fiesta.
Adquirentes 
Han aceptado amablemente las lo ­
calidades que para la corrida de maña­
na les remitiera la A sociación  de la 
Prensa, testimoniando con exquisita 
consideración que nos obliga, su inte­
rés por la finalidad altruista a que se 
destinan los rendimientos del espec­
táculo, las siguientes distinguidas per­
sonalidades.
D on Leopoldo 0 ‘Donell, don Juan 
Chinchilla Dom ínguez, don F élix  B o ­
lín y Gómez de Cádiz, don José H er­
moso Ruiz, don José H idalgo Espíl- 
dora, señor director de la R ed  T elefó­
nica urbana, don José García G uerre­
ro, señorita de Fernández Jiménez, 
don Salvador Márquez A lexandre, don 
Eduardo Carrefio.
Don Matías Castillejo, don Francis­
co Navarrete del Pino, don Francisco 
Guerrero Manzanares, don Esteban 
Pérez Bryan, don Ignacio Aguirre, 
don Federico A lcalá del O lm o, don 
M iguel Carballeda, don Manuel Espa­
ña Enciso, don Antonio Gálvez y  don 
Enrique Parladé.
__________(Continuará.)
José Martín López, del alistamiento d® 
Benagribón.
M&rtín Renió Aguíiar, del alistamien­
to de esta capital, declarándole excluido 
total.
Rafael Torres Jaime, del alistamiento 
de Frigiliana, declarándole excluido 
temporal.
Natalio González Maestre, del alista­
miento de Coín, id id.
Daniel Gómez Crespo, del alistamien­
to de Malilla, declarándole excluido total.
Pascual Rando Carnero, del alista­
miento ds Golmenar, declarándole ex­
cluido temporal.
Juan Mülán Cotos, del alistamiento de 
Tolóx, declarándole soldado.
Salvador Guillón Jiménez, del alista­
miento de Guaro, id. id.
Luis Zuazna Soria, del cupo de Mali­
lla, id. id.
Guillermo Chcívis Cuenca, del alista­
miento d© esta capital, como el anterior.
¿No habéis oido nunca decir que una 
mujer es fea, pero que tiene una boca 
fresca y una dentadura preciosa? Esa 
gasta Licor del Polo.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Meliila los señores pasageros siguientes;
Don Luis Fradich, don Pedro Rico, 
don Manuel Raltrola, den Miguel Gam- 
bra, doña Matilde Gámez, don Enrique 
Yídal, don Carlos Silia, don Carmelo Be­
rrocal, don Federico Sánchez, doña Car­
men León, doña Angela Calzgdella, don 
Ensebio Sánchez, don Alejandro y don 
Antonio Peral, don Elias Gallego, dou 
Antonio Garcí, don Diego de Valeray 
don Francisca dé Senda.
El juez de Antequera ilama a Fernan­
do Moyano Luque (a) «Niño de Córdoba» 
procesado por robo.
El juez d.©l distrito de la Alameda re­
quiere a Hilario Martín Pérez, con él fin 
de que preste una declaración.
Desde la cárcel de esta capital será 
conducido a la de Archidona el preso 
Antonio Torres Gómez.
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde ds los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya base sean los fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Calderro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
un cafó situado en 1* Plaza Real de la villa 
mencionada, ocupándole 130 pesetas en 
plata, 44 en calderilla, tres barajas de 
monte y varias fichas de metal y pasta.
Todo lo ocupado en unión de los juga­
dores fueron puestos a disposición del juz­
gado correspondiente.
Sucesos locales
Ea guardia civil del puesto de San Jo­
sé, ha detenido a Franoisco Padilla Ló ­
pez, por suponerle antor del robo come­
tido en si Puerto dala Torre, en el domi­
cilio de don Pedro Ruiz Mata.
Dicho sujeto al ser inierrogado negó 
toda participación en el hecho, y iam- 
bién manifestó a 1* guardia civil seis o 
siete domicilios, 90 habióndoss podido 
comprobar ninguno.
Por todo, lo cual* ha sido consignado 
en la oárcel a disposición del juzgado de 
instrucción de Santo Domingo.
Áy8r fuó detenido Sebastián Searauo 
Molina (a) «Chachó» que sustrajo de un 
lagar próximo al Palo dos gallos grandes 
y dos pequeños.
Ayer tarde se presentó en la Jefatura 
de Vigilancia el camarero del cafó «Vic­
toria», Antonio Azuaga Cañete, entre­
gando dos billetes de 25 pesetas, diez 
céntimos, una cartera y una legalización 
de un moro, expedida en 19 de Diciem­
bre de 1914.
La cartera se la encontró Antonio de­
bajo de una mesa de dicho estableci­
miento.
Posteriormente se personó en la Jefa­
tura el moro Mohsmed Ben Abal, mani­
festando ser el dueño de la cartera de los 
billetes y del citado documento, y como 
se comprobara la verdad de lo que decía, 
se le entregó dicha cartera, el dinero y 
y la legalización.
La guardia civil de Yunquera detuvo 
ayer a un individuo llamado Marcelino 
Gómez García, que intentó agredir con 
una faca a don Pedro Dacías Flores y a 
don Manuel del Río García, el primero 
dueño da un establecimiento de bebidas 
y el segundo agente ejecutivo de aquel 
municipio.
El «guapo» ingresó en la prevención a 
disposición del juzgado correspondiente 
al que se remitió la faca que le ocu­
paron.
En Ardales, la «cañi» Dolores Vargas 
Contreras.fuó detenida por la guardia ci­
vil como presunta autora del hurto de 
una caballería sustraída el 25 de Julio 
último en el sitio conocido por la «Zo­
rrera*, de aquel término.
Interrogada en el cuartel por el cabo 
de dicho instituto, la Dolores confesó ex - 
pontáneamente, haber hurtado en poco 
menos de un mes basta doce semovien­
tes en distintos pueblos de la provincia 
de Sevilla, Granada y Málaga, así como 
que los había vendido a individuos des­
conocidos.
En todas las «operaciones» le sirvió de 
consorte él «serrano», Manuel Al&mea 
Fernández, que ha desaparecido, igno­
rándose sú paradero,
La gitana en cuestión, fuó a parar a la 
cárcel a disposición del juzgado corres­
pondiente,
del primer teniente don Antonio Granados 
Alonso, 470 pesetas.
Doña Rafaela Juan Ferrer, viuda del capi­
tán don Manuel Correa Martínez, 625 pesetas.
doñaDon Valentín Serna Manrique y  Fi­
lomena Azpelltu Rey, padres del soldado Sil- 
verio, 182*50 pesetas.
IpsfifttScttto le Mitiga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 29 de 
Julio de 1915:
INGRESOS
Por permanencias, 82*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘00 pesetas




Exigí en eí a anterior................. 6.050*83
Recaudado por Cementerios. . . 786*50
» » Matadero . . . . 496*55
» » Palo....................... 10*97
» » Teatinos . . . . 0*28
9 * Carnes................... 1.691*61
» » Inquilinato . . . 838*72
> » Patentes . . . . 139*77
»• » Mercados y pues-
tos públicos . . 278*95
» » Cabras, etc . . . 
» Espectáculos. . .
98
» 53
» » Cédulas . . . . 2.032*73
' » » Carruajes. . . . 205*75
» » Carros y bateas. . 184*50
» » Pescados. . . ... 192*75
» » Arrendamiento de * '<
aguas . . . . 484*98
> » Licencia de obras. 53*50




Vapor «Principe de Asturias», de Cádiz.
» «Infanta Isabel de Borbón», de Bar­
celona.
» «A. Lázaro», dé Meliila.
» «A. Cola», de Ceuta.
» «Cabo Páez», de ídem.
Vapores despachados
Vapor «Infanta Isabel de Borbón», para 
Cádiz.
» «Principe de Asturias», para Bar­
celona.
» «A. Cola», para idem.
» «Cabo Páez», para Ceuta.
Pesetas.
Diputación................... ....
Alumbrado público (gas) i 





— DE LA —
SicMiá CcmiilQ
DE AMIGOS DEL P A I S  
Plaza d@ la Constitución num. 2 
Abierta de ocho a doce de la mañana 
duranta ios meses de Julio y Agosto.
En la casa númere 6 de la calle de 
Priego promovieron ayer reyerta las ve­
cinas Dolores Gómez Garciola y María 
del Pino García, ambas de 40 años.
Se golpearon mútuamsnte, resultando 
las dos lesionadas.
En un lugar próximo a Coín sorpren­
dieron Jos carabineros de aquel puesto 
Manuel Ortega, Cristóbal Escobar, Juan 
Martínez Díaz y Juan Reina Sesent, a 
dos individuos que conducían dos mulos.
Gomo sospecharan que la carga era 
tabaco de contrabando les dieron ei alto, 
poniéndose en fuga inmediatamente los 
desconocidos matuteros.
Incautados los carabineros de les dos 
mulos y de 1© carga vieron que ésta se 
componía de 129 kilos de tabaco de di­
ferentes marcas, todas, desdo luego, de 
contrabando. s
Mulos y tabacos han sido conducidos a 
los almacenes d® ía Tabacalera en ésta, 
a disposición de la autoridad adminis­
trativa correspondiente.
Los guardias de Seguridad números 
11 y 30 detuvieron ayer a bordo del va- 
por «A. Lázaro» a Isabel Ruiz Cortés que 
pretendía marcharse a Malilla con sus 
cuatro hijos, abandonando a su marido 
Fernando Roá Gutiérrez.
Este denunció el hecho a los guardias 
que condujeron a Isabel a la Jefatura de 
Policía y una vez en ella, se reconcilió el 
matrimonio desistiendo la mujer de su 
viaje y marchándose todos en amor y 
compaña al hogar conyugal, situado en 
el Huerto de los Claveles número 4.
La guadia civil del puesto del Agujero 
detuvo ayer a dos individuos llamados 
Francisco Infantes Gutiérrez y José Cas­
tillo Martín, que sostenían reyerta ar­
mado el primero de una hoz de segar y 
el segundo de un hacha de mano, sin 
que de la refriega resultaran con la me­
nor contusión. Pero sí José Pudilla 
Ponce, qué intervino en la cuestión en 
calidad de mediador, a quien curaron de 





Sa anuncia a onrurso una plaza de 
herrador de seg> nda class, con 1.250 pe­
setas de sueldo nu*¡ , vacante en el re­
gimiento mixto «i * ¡agenieros de Malilla.
Sa anuncia el concurso para proveer 
por oposición que empezará el 25 de
Agosto, tres plazas de músico de pri­
mera, seis de segunda y once de tercera, 
para la banda de la Academia de Inten­
dencia (A vib .)
Los haberes diarios son: 350 para los 
de primera; 250 para los de segunda y 
200 para los de tercera.
Wrut&cio'ü Meteorológica del
Instituto do Málaga 
QjbStfrvaelonaB «ornadas a las oeha de la ma­
t a  el día 6 de Agesto de 1915:
Altara fc»romó«rc©a reducida a 0.*, 762*2. 
Máxima del día anterior, 28‘4.
Mínima d«l mismo dia, 22*5.
Termómetro seco, 26*0.
Idem húmeda, 26‘6.
Dirección del viento, S.
Anemómetro.—K. m, en 24 huras, 36 
listado del cielo, casi despejado.
Idem fiel mar, marejada,
Evaporación mjm 2‘7. 
fibra* «n mim, 0*0.
’m M a é a É f t M M É w B w g i
Han sido puestos en libertad los pre­
sos de esta cárcel Antonio Jurado Ramí­
rez (a) «Chalao», procesado por estafa y 
Cristóbal Ciria Tajar, procesado por 
atentado.
De ia provincia
En el sitio llamado «Reguedía», término 
de Cartajima se produjo un incendio en 
un castañar, quemándose tres hectáreas 
de terreno poblado de castaños y resul­
tando 46 ligeramente flameados.
El incendio parece haber sido casual y 
las pérdidas se calculan en unas cincuen­
tas pesetas.
No es de esperar ningún cambio notable 
en el tiempo.
DELE&tClON DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 




Total de lo pagado. .
Existencia para el 3Q de Julio .
TOTAL.......................
Recaudación del
arbitrio d® ©ara®» 
Dia 6 de Agosto ds 4918
Pesetas.
Hoy serán satisfechas en la Tesorería de 
Hacienda las retenciones hechas a los haberes 
del mes de Junio último a los individuos de 
clases pasivas.
Matador* . . . . .  
» del Palé . . 
» de Churriana 
» deTeatinos. 
Suburbanos . . . .  

































Osaarafc m  S O  
la JEH©aa©a*i?a,gria. (Pur­
gación) y  toda cías® da ñsjíís 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del O® 
p o r  l O O  de los casos.
En Alozaina ha detenido la guardia 
civil al vecino Antonio Víilalba Rodrí­
guez, cuya captura interesaba el juez 
municipal, como autor de varias heridas 
de arma de fuego a su convecino Antonio 
del Rio Navarro.
Ha sido trasladado a la Intervención de Ha­
cienda de Jaén ti oficial de cuarta clase don 
Vicente Crespo Garcia, que era de quinta 
clase de esta Intervención de Hacienda,
La Audiencia de esta capital ha dis­
puesto que los días 21 y 24 de Octubre 
próximo sean puestos en libertad los 
reclusos Gregorio García Flores y Mi­
guel Gallego Torres, respectivamente.
El Ateneo Sindicalista a todas las so­
ciedades obreras.-Compañeros: Por cau­
sa agena a nuestra voluntad queda sus­
pendido el mitin que se había de celebrar 
el día 8 del que cursa.
Lo que ponemos en vuestro conoci­
miento para evitar molestias.—Málaga 7 
de Agosto de 1915.—El secretario.
El próximo Domingo 8, a las cuatro de 
la tarde y en el local de la Juventud R e-
Sublicana, se verificará el sorteo del arco, que estaba pendiente y cuyo pro­ducto se destinaba para un fin benéfico.
La entrada es libre para las personas 
que quieran presenciar dicho sorteo.
Enfermedades del estomago
Clínica del Doctor López Campello, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades dal estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor Gadea 
8, desde l.°  Julio a 25 Septiembre.
NOTICIAS
Colonia Escolar.—El día 8 del actual, 
en el tren de las 8 y 15, saldrá para 
Torre del Mar la primara Colonia, de las 
dos que h* organizado la Junta de Fo­
mento en el presente año.
Las auxiliares y niñas designadas, de­
berán hallarse en ei Ayuntamiento a las 
7 en punto de la m&ñana del citado día, 
desde donde se dirigirán a la estación de 
los Suburbanos, después de tomar el 
desayuno.
A despedir la Colonia concurrirá la 
Junta Local, la de Fomento y la Banda 
Municipal.
T A B L E T  D O L L
Curan en CÍNGO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, delta de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el.segun- 
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
La Comisión Mixta de Reclutamiento 
y Reemplazo do esta provincia, comuni­
ca a este Gobierno Civil que ha acorda­
do relevar de la nota de prófugos a los 
mozos que a continuación se expresaa:
Reemplazo 1914 —José Rodríguez Mo­
reno, del alistamiento de esta capital, de­
clarándole soldado.
Rafael Navas Mora, id. id. id.
Aarelio de la Torre Benitez, del mismo 
alistamiento, declarándole excluido tem­
poralmente.
Francisco Carrera Orellana, del alis­
tamiento de Benaoján, como el anterior,
Reemplazo de 1915— Enrique Santos 
Arcas, del alistamiento de esta capital.
Luis Vaquero N&varrete. id. id.
Antonio Gutiérrez García, id. id. id.
Dejad d® administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños
absorben siempre con repugnancia y que
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacia?. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en,los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
Ja tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París, 
mejor tinte para el cabello.
En el partido llamado «Cerro Via», sito 
en Arenas se produjo un incendio, que­
mándose tres olivos medianos y como una 
obrada de postura, de Juan Conejo Cam­
pos, y además se propagó el fuego a otra 
finca de don Antonio Martin Bellido, sien­
do pasto de las llamas, once olivos,varios 
chaparros y monte bajo.
Las pérdidas se calculan en unas tres­
cientas pesetas.
Como autor del referido incendio ha 
sido detenido el vecino Demetrio García 
Parejo, que ingresó en la cárcel a dispo­
sición del juzgado municipal.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don Juan Jiménez Bellido, de 115*65 pese­
tâ  , para responder ai importe de la cuota de 
consumo del primer trimestre que le exige el 
Ayuntamiento de Casarabonela.
Don José Casero Anaya, representante de 
la Sociedad Anónima Tudela-Vegurid One 
dibo, de 8.800 pesetas, parí tomar parte ,en 
eí concurso de 2.000 toneladas de cemento 
con destino a las obras del pantano de El 
Chorro.
Total. . . . . . . .  1.873*89
Matadero
Sotado demostrativo de las reses sacrifica- 
cías el dia 5 de Agosto, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos: nnnlEnn
24 vacunos y 6 terneras, peso 2,792 500 kl 
ló*ramos, pesetat!279‘25.
47 lanar y cabrío, peso 529 000 kilógramos, 
pesetas 20*84.
18 cerdos, peso 1.797*500 kilógramos, pese­
tas 179*75.
Carnes frescas, 123*500 kilógramos, pesetas
i  Puesto sanitario de Churriana, 09 kilógra»
1 aaos. pesetas 9*00.
i  Total de peso, 5.234*500 kilógramos. 
g Total da adeudo, 492*19 pesetas.
Cementerio»
Recaudación obtenida en ei día 6 de Agosto 
por los conceptos siguientes^Por inhumaciones, 165*50 pesetas.
fío hay ABONO COMPLETO sin nitrojem
A 6 0 N A Ü  cmW' 
SULFATO DE AMONÍACO
LAHfíW&M0 (ZmÁñEJOR, \ 
Y  MAS BARATA ‘
3
Dr. Castrillo
1 M E D I O O - D E N T I S  T A
LIBORIO GARGIA, 6 y 8  l .°
B A Ñ O S
DE LA;
ESTRELLA
En Villanueva del Rosario la guardia 
civil del puesto sorprendió en la madru­
gada de ayer a catorce individuos que se 
dedicaban a a tirar a jorge de la oreja en
Ha sido nombrado oficial tercero de esta 
Inspección ee Hacienda don José Inglada To- 
rregrosa, que lo era de igual clase de la In­
tervención de Hacienda de Alm eria.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Iglesias Pérez Hernández, 
sargento de carabineros, 109 pesetas.
José Anaya Pujol, guardia civil, 38*02 pe­
setas.
Don Andrés Alcón Alcázar, comandante de 
infantería, 212*50 pesetas.
Jesús Tousor López, carabinero, 38*02 pe­
setas.
de agua de mar y dulce
! Playas de la  M alagaeta  ( M álaga).
- Temporada: de l.° de Julio
a? 30 da Septiembre 
S Módico: D. José Impeüitieri
PLAZA DE TOROS
-Variado programa do CineHoy Sábado despedida de la señorita Lolita Gálvez.-
G°nReealo dT cfico entradas de SOMBRA para la corrida de la
Prensá de mañana
Mañana Domingo despedida de la compañía TIBERIO con el sensacional nu­
mero de prueba de su fuerza muscular sugetando cuatro caballos con los brazos 
tirando en sentido contrario.
P R E C I O S
La Dirección general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: „
Doña Andrea Granados Ansaldo, huérfana ^
Entrada general — — —
Sillas de ruedo — — . r . —
Entrada especial con tranvía—
0,1 5  céntimos
-  0 ,5 0  »
-  0 ,2 5  »
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Cura el estómago a intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos,
Ayudantes y Sobrestantes 
de Obras públicas
Academia da preparación teórico-prác- 
tica.
Correo Viejo numero 1, bajo
rico podando, a los último rayos del sol poniente 
que doraban su cabellera, blanca como la nieve, los 
rosales del parque, y diciéndome con su dulce sonri­
sa: «¿No es verdad que formamos una deliciosa pare­
ja de viejos?» 1
No he dejado el luto ni el día de la boda de mi 
hijo. Cuando se ha amado con locura y se ha per­
dido un marido de la trágica iüanera que yo perdí al 
mío, el amor debe ser más fuerte que la muerte,y no 
pueden extinguirse ni el dolor ni las ansias de vengarle
¡Vengarme! ¿En quién? Los hombres que le ase­
sinaron no son los responsables del crimen. La 
única culpable es la guerra; y contra ella debo diri­
gir mis represalias, por impotentes que hayan de re­
sultar.
Mi hijo Rodolfo comulga en* mis ideas, aunque 
no por ello ha dejado de cumplir con la obligación del 
servicio militar. Si un día estalla la inmensa guerra 
europea que nos amenaza, tendrá que ir a la frontera. 
Resulta, pues, que todavía puedo ver a lo que más 
adoro en el mundo sacrificado al execrable Moloch. 
Si tal ocurriera, ¡oh!, perdería nuevamente la razón, 
pero sería para no recobrarla jamás.
¿Y si tuviera la dicha de asistir al triunfo de la 
justicia y de la humanidad? ¿Quién sabe? De día en 
día se fundan y consolidan nuevas sociedades y 
ellas esparcen la buena semilla por todas las clases 
sociales.
Ni una palabra he escrito en mi «diario» desde \i
memorable fecha de 20 de enero de 1871; en aquel 
día luctuoso termina la historia de mi vida. Lo único 
que he hecho ha sido añadir algunas notas a mi «Pro­
tocolo de la Paz»
Durante los primeros años que siguieron a la gue­
rra franco-alemana, contadas veces tuve ocasión de 
apuntar alguna nota favorable a la paz.Las dos nacio­
nes más grandes del continente no alimentaban mas 
que pensamientos guerreros; una, por orgullo de la 
victoria alcanzada; otra, por las ansias del desquite. La 
exaltación ha entrado en período de calma. Los de 
esta parte del Rhin aclamaron con menos frecuencia 
la estatua de Germania, los de la otra cubrieron con 
menos crespones la déla ciudad de Estrasburgo. A  
los diez años, se dejó oir la voz de un apóstol #de la 
paz. Blüntschli, el profesor de Derecho internacio­
nal, el gran jurisconsulto con quien Federico soste­
nía relaciones, puso en práctica el atinado proyecto
de consultar a cierto número de Gobiernos y de po- 
lítos eminentes sobre la gran cuestión de la paz uni­
versal. Entonces fué cuando el taciturno «Pensador 
de las batallas» pronunció esta frase: «La paz univer­
sal no es más que un sueño, y ni siquiera tiene el 
mérito de ser un sueño hermoso.»
* A  renglón seguido de esta frase de Moltke, añadí 
en mi protocolo: «Si Lutero hubiese pedido al Pa­
pa su parecer sobre la Reforma, es más que probable 
que el Papa no la hubiera aprobado».
Hoy la idea de paz tiene innumerables proséli-
.... ...
Pigina
EL POPULAS. Sábado 7 de Agosto 1915»MWWM«W*MM>ŴaMWMW)WpHWWMWMWIWWMWM«»
EL EXTM IM ER8
l-ro» r z im m n })
Madrid 6-1915.
Entrevista
Washington,— En fa «ntravista que 
ca'.eb ara el secretario de Estado con sois 
diplomáticos de m América latina. crée­
se que estudiaron la celebración de uno. 
conferencia entra los representantes de 
los varios partidos americanos, par® r3‘ 
solver las desavenencias que pudieran 
surgir.
C on stitu ción
Lisboa.—Se ha constituido el Congre­
so nacional para elegir presidente.
Asisten 179 congresistas. .
Al presentarse Costa, fué ovacionado.





Barcelona.—En la calle de Rogar de 
Flor celebróse anoche un mitin lorrou- 
xista. _
El exdiputado provincial señor Sán­
chez del Río aludió a la guerra, aconse­
jando la intervención de España a favor 
de los aliados, promoviéndose un feno­
menal escándalo.
El público cerró las puertas para evi­
tar que la policía entrar».
Desdo las azoteas próximas partió una 
descarga cerrada.
Los agentes entraron en el salón y 
procedieron a desalojarlo, practicando 
37 detenciones.
Hasta «hora se sabe de un agente con- 
tusionado y otro gravo, y do varios ra­
dicales heridos.
Terminado el acto fueron también de­
tenidos varios individuos que se escon­
dían bajo el escenario.
A la salida tirotearon el coche ocupa­
do por el inspector de Seguridad.
Incendio
Santander.—Ha estallado violentísimo 
incendio en un Hotel, atestado do via­
jeros.
Se teme que ocurra una catástrofe.
Captura
Barcelona.—En las primeras horas de 
la mañana capturó la policía al exdipu­
tado provincial señor Guerra del Rio, 
causante de los sucesos de anoche.
Dicho señor fuó detenido al suspender 
el mitin, ocupándole una pistola bro- 
wing, todavía humeante, pero logró es­
capar.
Los diputados señores Coromítvas y 
Ginei* de los Ríos solicitaron la libertad 
, del detenido, pero no hubo posibilidad 
de complacerles por depender del juzga­
do el asunto.
Anim ación
Alicante.—Para la corrida .de hoy la 
animación es cxlraorémaria.
Los trenes vionan óbo trotados.
A í*s cuatro de !». madrugada llega­
ron JiosoSito y Bsiawnt*, el primero en 
«uto y el segundo «a a! correo.
También s« favila aqieti el señor Fráji­
cos Rodríguez.
Curso
Burgo.— El domingo a lss sais y media 
d» i« mañana .marchan á a Tad&tá para
asistir al curse da tiro tres baterías del 
tercer regimiento montado.
Manda las fuerzas el comándente se­
ñor Obregón. „„ „
L® marcha se realizará en tres jorna­
das, descansando un día, y los ejercicios 
comenzarán el día 15.
F ir m a
Santander.—Don Alfonso ha firmado 
las siguientes disposiciones:
Resolviendo una competencia entre el 
gobernador de Madrid y eí juez del dis­
trito da Palacio. _
Idem otra entre el gobernador de Lo- 
ruña y o! juez de Padrón.
Da Gracia y Justicia:
Conmutando por la de cadena perpe­
tua la pe¡«a da muerte impuesta por la 
audiencia de Valencia.
Aprobando provisionalmente el regla­
mento para la ejecución de la Ley hipo­
tecaria de 16 do Diciembre de 1909.
De Gobernación:
chazo, que provoca protestas, y merced 
a la intervención de los enterradores, se 
echa el estado.
Cuarto. Belmonte muletea con extre­
ma serenidad, y aprovechando arrea una 
eran estocada. (Ovación y oreja). *
El quinto es poderoso, pero tardo, y 
acepta cuatro puyazos» cambio de tres 
tambos. A los acordes déla música in­
tenta Joseliio al quiebro y termina po­
niendo colosalmente un paral cuarteo.
El animal Mega quedado a Joselito que 
lo trastea en la cara despachándolo de 
media. (Ovación y oreja)- .
Al último le pone Catalmo una gran 
vara. Raimóme hace una faena magis­
tral, sobresaliendo los molinetes y varios 
pases con la rodilla en tierra. Entrando 
como los propios ángeles deja Úna que 
basta.




El diario oficial de hoy publica lo si-
^ Anunciando que la Sublime Puerta ha 
comunicado a sus súbditos residentes en
Aprobando la  sustitución de los ar- p&iges amigos que no pueden salir del 
«culos del 12 al 34 del reglamento orgá- territorio otomano sino por loa puertos
nico del personal de correos de 11 de Ju­
lio de 1909.
Concediendo franquicia postal a las 
f  secciones administrativas de las inspec- 
(¡ cienes de primera enseñanza.
1 Bato
I Santander.—El jefa del Gobierno con- 
§ versó con los periodistas diciéndoles que 
| ©o Africa no ocurre novedad.
* Hoy le visitaron numerosos represen- 
f tantea de la Cámara de Comercio.
| A jas tres de la tarde, acompañado de 
las ¡¡maridadas, visitó sí sanatorio de Pe­
dros».
Fisita
Santander.— Guisaseis cumplimentó 
al rey. t x
Especie incierta
Santander.—Dato niega veracidad a 
los incidentes qu® se suponen ocurridos 
entre algunos ministros, con motivo de 
los ferrocarriles secundarios.
Ortuño
Bilbao.—H* llegado el señor Ortuño> 
haciéndosele en lucido recibimiento.
El Club marítimo le obsequió con un 
banquete.
Contrabando
San Sebastián.— Han sido apresados 
cerca de Pasajes 75.000 cigarros puros y 
241 libras de tabaco.
El barco que conducía los fardos, los 
arrojó al mar, huyendo velozmente.
t o h o s
En. A l ic a n t e
l Con lleno completo se lidiaron toros 
de Conche y Sierra.
Primero. Los matadores se lucen en 
| quites. Joseliio muletea valiente, he cien­
cia cesí toda la faena de rodilks. Pincha, 
echándose fuera y coloca una entera 
salvando también eí pitón. (Palmas y 
í pitos).
Eí segundo es mansurrón, y Mega a 
Brimorito bastante quedado. Juan hace 
í en 1« misma cara una faena valiente,
• p»,raudo y dominando «! bicho, y a poco 
«té señalar un escalente pinchazo hondo,
’l dobla <e) córiiúpato.
Salee! terc-ró, qaa es un aoville!», 'y 
euU* «l-Cttll’&j'ón. Joseliio emplea un» fae­
na que es cs-rc-miis», y luego de colocar 
media caid*. pírcehv, fi!arg*».ío el brazo 
y echándose futirá. (Pita*-), Nuevo pin­
Do Bardaos
Conmecoeraclón 
Kn Ja gruía de Lourdes celebróse una 
misa en acción de gracias por |a 
g pendencia haiga «ni 1830. asistiendo mu- 
L» Junta d» primer» enseñanza, d .  1 chos nibditos del rey Alberto, presididos
netorio éxito, par* los alemanes, pero no 
decisivo.
Algo parecido escribe «La Correspon­
dencia de España.»
Solicitud
en Constantinopla, Óurla, Bey y Routh.
Anuncio del Gobierno ruso, adoptan­
do reglas, que se publican, respecto a 
los pasaportes de los súbditos extranje­
ros qué llegúen’ a dicha nación.
Idem del Gobierno británico advir­
tiendo la publicación de un decreto, en 
®1 cual se exige a todo capitán o tripu­
lante de barco extMmjfüfo la preseuts- 
ción del pasaporte u otro documento de 
identidad, sin que tonga la fotografía 
más do do® ajaos de fecha.
La toma 40  yarpovía
La toma de V-rsovk ha causado gran 
júbilo en la colonia alemana, a pesar do 
que los rusos la evjtaueron pn forme que 
hace suponer que estaba preparad?: con 
anterioridad.
Sin embargo sojuzgado importancia 
Dj¡ra ©1 desarrollo do las operaciones la 
p é lf *4* d® 1® capitel de Palonii.
En los círculo® militares se afirma <p® 
el valor militar d« k  ciudad es exlraor 
dinario, pudzendo influir en el resultado 
de la campaña.
Sánchez Guertfá
El ministro de la Gobernación ha ma­
nifestado que hoy por la mañana confe­
renció con Dato.
Dice que el incendio del Gran Hotel, 
de Santander, careció de la importancia 
que se le diera al principio, siendo so­
focado hacia la madrugada.
Cree probable Sánchez Guerra que 
Andrmde regreso mañana a Barcelona, 
en vista de la mejoría de su hijo.
Comentarios
Toda la prensa se dedica a comentar 
la ocupación de Varsovia.
«La Correspondencia Militar» dice que 
lo grave pera los aliados es le resolución 
del generalísimo ruso, porque iiiáióa la 
impotencia para batirse y la imposibili­
dad de vencer.
Según hace notar, la depresión moral
Íque esto ha de producir en las clases di­rectoras de Rusia, Francia e Inglaterra puede sor decisiva.
| Atribuye la mí'.yor responsabilidad al 
| generalísimo francén, por no atacar ol 
fronte oceuieutri, y termina «firmando 
* que el hebóisirto itô scóvits ha <íejtdj> a 
salvo d  honor de la bandar».
«El Parlamentario» croe qtn eí ínci- 
dfttite de Vní-sovl» i¡n implica 1a des­
trucción del «jótojo ruso.
*L* Épcic?,» opine qu» s.igoifica un
La Junta de primera ¡s v,crBi cónsul
Puente d® la Rei»* h« síí1,JcltJdo,nd® 5 /  | P ^
teban Collantes la supresión d® los. | V O
manes públicos y que se reconozca ínter- fe








Interior . . . • »■ • 
AmoriizabI© 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hispano Americano t 
» do España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferontes 
> Ordinarias ,













Porsfjl uethan do 
recoger en alta m»r una ballenera da 
salvamento, qu® debió servir a les náu­
fragos do algún barco hundido por un 
submarino,
Se encontró n bordo una camiseta, aín­
da a la extremidad, de un remo, una caja 
d» gallotes y numerosos objetos,
D© A m st& ráam
Retirada
Telegrafían d« Berlín que ¡os rusos sa 
han ret-rado en buen prd««i do V»rsovi«, 
no dejando rada qu» teog* v»Jor militar.
De Petrogrado
Oficial
En dirección a Rige, el enemigo se 
retira en desorden hacia él río Kküu, 
abandonando muchas municiones.
Al esta do PoViavitg a los m éimms 
avanzaron lentamente.
Frente a N*r«\y co&ta¡R«|dós k  o.er.si- 
| ya alemana.
*S Al oesté'v'da Varaoxia reeljazamoa di- 
ij g W W 8 »kquéa, legmido. d  enohogo l)o-
I falwfitil íf gar a las «limbmks, » petsilr de ks ba­
rro* TELÉGRAFO) | JWflUd 1® m . ^ W c S .







L A  G U E R R A
D e
Hemos pasado « derecha vo-
li^eirsásípuéiííé'»' éntre el Vístula 
Desórdentís - y el Bug. 
c ft tiene «rtiria de haber ©sallada s , ^1 Cáucaso otee
un violenta huelga seguida de turbulan- '***»*
ciasque pretendieron reprimir los ale- | „  Puel>,0s re y
manes a tiros, matando a siete huelguis- A * w
tas o hkiéndo u yariw  . | B ©  R e m a
También resultaron dos soldados muer- | Ofioial
*°U »  trop.» M ¡m m  custodtan tas ts - |
gjpsps MÍbonitaMs. 1 P
En Charieroí so regístfán motiúeq poy 
la carestía de los víveres.
Varios almacenes fueron asaltados por 
la tropa.
I*oí? stoldadps dieron cargas, diciéndo­
se que hay di»* muertos y cuarenta hu­
ndes.
Distinción
El rey Alberto ha conferido a su cu ­
ñado el duque de Vendóme la cruz civil 
de la guerra, de primera clase, por los 
méritos que contrajera administrando 
los servicios de ambulancia.
B© Londres
Rigor
De Haya telegrafían a «Daily Mail» 
qg| las auteridades alonas ñas de Bélgica 
aplican reglas severas a la comunicación 
con Holanda.
A los eoméreiantes holandeses_ qu» 
van a Bélgica se les advierte que si,' lle­
gados a los deslinos qu® scñrisn los bi ­
lletes, no anuncian, eif el plazo do dos 
días, a las autoridades «¡¡emanas su arri­
bo se ks multará con 150 francos, impo­
niéndoles, además, ocho días de prisión.
Parece que se prrsigue el deseo da 
guardar «l secreto respecto a los movi­




Maximiliano pnb'ica un artí­
culo diciendo qu» conviene no hacerse 
ilusiones da p >z con Rusia.
Aunque los ••lemanes se apoderen de 
Vj»r»ovia, Litotes k y R)g», |ps rusos pa­
learán. ínterin no quede desembufado el 
cainii'i!o'1'dfí üou*t»miú&piat
de Gortone Dicoldilanw.
En el bosque do C»pjp>ueio rechazamos 
un *t*qn®, a^oderándoncé de algunos 
atrincheramientos.




Uno <ie nuofitros aviones so vió obli­
gado. por efecto de «voríu on ol motor, a 
aterrizar cerca d» nueslras lineas y a 
corta distancia de ks enemigas» en Mou- 
lin ¡bous Touvant.
Al tocar tierra, incendióse el aparato, 
pero los aviadores se salvaron.
Felicitación
Con motivo del «¡mvamrio dol ulti­
mátum dirigido por Alemania a Bó'gioa, 
loa reyes de Inglaterra han dirigido a los 
de Bélgica un despacho alusivo ir la ré- 
sistanci* que los belgas oponen a las tro­
pas del kaiser.
Comunicad©
Dicen de Artoia quo siguen los com­
bates con gran.»tWda mano en loa alre­
dedores do Souchez.
Durante la noch®, anto Nsuville y 
-Saint Vaast contuvimos un intonto de 
«taquo .alemán,
En Argón na hubo lucha el® artillería, 
petardos y granad»a.
Respecto a la región de fqanta de loa 
' Cantos Iqs «lemqc®,s pretendieron salir 
de sus trincheras dokViióudoks miostfo 
fungo.
En los Alto® d«i M ..sa, oí enemigo ini­
ció dos ataques ihfnict'uosoa.
Do Loreua partitúp^n qu« los tudescos 
bombardearon la tí® Embormeil y 
Ja» posicior ea d« RriMou,
! Dos aviones alemanes arrojaron diez bombas sobre Fraiza y Valle Meurthe, resultando muertos dos mujeres y un 




I Madrid.—Et «Imparcial* publica ®l si-
| guíente despacho de Tánger:
| «Le colonia española, a óonsecu«noia 
| d® los incidontos conocidos, decidió oe- 
| lqbrar urna manifoslacíón ol pasado do- 
| mingo, para lo cual solicitó el oportuno 
| permiso, pero ®1 cónsul 1® hizo desistir 
¡i dol propósito.
| L» colonia ha acordadlo elevar un es- 
f crito al Gobierno, protestando do las ve­
jaciones que sufren los compatriotas y do 
las calumnias dirigidas a la colonia es- 
p»ñola, que acatando órdenes superiores 
labora por oí respeto al pabellón ultra­
jado.»
El documento lo publicará k  prensa 
española.
Kñ el último párrafo sa dice que si «¡j 
gobierne no acalla fas voces da los ultra­
jantes, no tolerará» por más tiempo sus 
desmaños, castigándolos en la forro# que 
exijan k s  circunstancias.
Ocupación
Amslerdam. — Comuhier» do Ví«n* 
oficiálraimt» que Ivangor^ú ha sido ocu ­
pado el dk  4 dri corriente,
Re^cliciéu
Tánger.— Noticias dol ¡1110^0  ̂ dicen 
que las trope» francesas han legrado 
(a rendición de Alé Ban Ardeakr», lo 
cual conaUtuya un <Wño de extraordi- 
nferifimportnncia po'i*»®» y militar.
Trátese de’htt agi^^oir muy peligroso 
y 8» orce que can terminará la cam­
paña.
Bi».f ' ibl©
Roma.—Un dirig ií^*n*¡o luego d«
bombardear Pola, ''umndo regreeaba xh 
las posiciones italiana» fuó alcanzado por 
un» granada que lo incendió, cuy ondú afi 
m»r.
La tripulación, compuesta de 3 oficia­
les y 3 soldados, fué aprimada por los 
ftuetr»ftco9.
ESPECTACULOS
PLAZA DE TOROS. - Compañía de cine y  
varietés, tomando parto «Qomoloa Tiróla, 
Lolita Gálvez y Alba Tibor lo.
A Irb 8 y  media.
Precioa: General, 0M6 céntimos; Entrada 
especial con tranvía, 0‘25 ídem; Silla de n i  
do, siu entrada, ídem; Silla do prefe­
rencia, sin entrada, 0‘50idem,
TEATRO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano La torre.
Función para hoy;
A las 8 y trtja cuartos; «Las musas lati­
nas»,
A las 9 y tres cuartos: «El Soldado de 
cuota».
A las diez y tres cuartos; «El harón».
A las once y tres cuarto»; «El Santo de la 
Isldra».
Precios: Butaca, 1 peseta: General, 0‘25.
SALON NOVEDADES.-Gran Compañía 
de varietés, tomando parte Tina Desmet la 
pareja de bailes «Sánchez-Díaz y «La Mala- 
gueñita».
Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
OIN K PA80N ALEN I.—(Situado en la Ala­
meda de Cario» Haas, próximo al Banco.)
Toda* latí huoiró» 12 máfp£co* cuadro*, # i 
«u mayor parta H«6re»o*.
SALON VJOTORIA EDGENi A.--(Situad» 
«a la Plana úc 1» Merced).
Toda# la» nochen exhibición de uiáftdfioiii 
«Ifomiii; no ád mayori* estrilos.
PWfrr ífAl,AIS.-{Situado en calle de Li­
bo "io G.»i*oi«b
(kande» íuncriollo-» de clnísmatógrafo tod»,(j 
»A#he», áxhtMflndáiié etmofldaH pellcuka.
ipRgHip # ” It —Ptizotl SbImn
A B O N O
-nHidw'A'' tyme-ym
O R O A M I  O O S  Y  
M A R T I N  Y  R A M I R E Z
M I M B R A  Li £¡ S
F á b r ic a  LA G O iS T á ü G IÍ , D esp a ch o  y  a lm a c e n e s  PLÜZA DE ABRIOLA 3  y  5 , M á la g a , d e  H n e l i n )
l ,pwOTJuwaweŵiiwiwemwseso»w»»»a63e<w«ta.«hWtafwwî /̂waiW4*ii»wwtaMiWH#Biweaiii« asamiaHi«r4« immMmtewvmmiKmum
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tos. Hombres eminentes se han unido para sacudía 
la pasividad de las masas y para agrupar un día a la 
humanidad entera bajo los pliegues de la bandera 
blanca. Su lema es: «Guerra a la guerra»; su voz de 
mando: «¡Abajo las armas!» En todas partes, en In­
glaterra, en Italia, en España, en los países escandi­
navos, en Alemania, en Suiza, en América, se fundan 
sociedades para obligara los Gobiernos, por la pre­
sión de la voluntad popular, a someter sus conflictos 
futuros al fallo de un tribunal internacional. La cues­
tión de Albania, la délas Carolinas y otras, solucio­
nadas en la forma indicada, son prueba evidente de 
que la idea de arbitraje internacional no es ni un sueño 
ni una locura. No son ya gentes obscuras y sin in­
fluencia, como el pobre herrero Elihu Burrit, quienes 
se agrupan en torno de la obra de la paz; son miem­
bros de los Parlamentos, obispos, sabios, senadores, 
ministros. La idea ha. 'sido aceptada también por el 
pueblo; los sindicatos de obreros la han inscripto en 
su programa junto a sus reivindicaciones.
En mi. protocolo be consignado fielmente la his­
toria de los progresos de las sociedades pacifistas. 
Lo último escrito es la siguiente carta, que me fué 
dirigida por el presidente de una de las ligas de la 
paz, domiciliada en Londres:
***
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qué müy frecuentemente creo experimentar algo así 
como alegría de vivir; y, sin embargo, no pasa una 
noche sin que me complazca en avivar mi dolor. Mi 
alma vive una doble existencia. Vive en lo más ínti­
mo de mi ser una especie de segunda conciencia, que 
conserva, siempre sangrando, el horrible recuerdo y 
el vivo pesar que le és consiguiente. Ese segundo yo, 
cuando el primero está adormecido, recobra sus de­
rechos y despierta al otro, recordándole el dolor co­
mún a entrambos. Todas las noches, a la misma 
hora, despierto con una sensación de indecible an­
gustia, mi borazónse oprime,y necesito llorar, sollo­
zar. Transcurren algunos minutos antes que el «yo» 
despierto sepa porqué el otro «yo» es tan desgracia­
do. Al mismo tiempo, me asalta un sentimiento de 
compasión inmensa hacia todo el género humano: 
¡Pobres, pobres hombres! Oigo alaridos, gritos de 
agonía, veo infinitas criaturas humanas agonizando 
sobre un sangriento campo de batalla... y me acuer­
do de mi adorado...
¡Cosa extraña! Mis sueños únicamente me repre­
sentan detalles de nuestra existéncia venturosa. Con 
frecuencia hablo con él como si estuviese vivo. Mu­
chas de las escenas alegres del pasado reviven en mi 
imaginaciórí, tales como nuestra reunión después de 
la guerra del Schleswig-Holstein, nuestras excur­
siones por las montañas de Suiza, nuestras horas de 
lectura y de estudio, y, a veces, aquella visión anti­
cipada de nuestra vejez que me representaba a Pede-
:j Establecimiento de Tejido®
| - -  DE -\ Juan de Dios Peña
| NUEVA 42 y 44
J Esta casa vende a precios baratísimos
j  Batistas, desdo pesetas 0‘2ñ el metro.
■i PerealoH, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘ 15 
el metro.
Driles, Seini Lanas y Alpacas, desdo pese- 
t«¡s 0-75 el metro
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
•i Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
donde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset reetos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas.
i. Blusas Etaraiw y Seda, desdo pesetas 6,
Piezas Grano de Oro, (dase especial,} desde 
pesetas 5.
¡í Mantones crespón pura seda, desde pese-
. tas 22 hasta 150.
í Estambres, Vicuñas y fresco lana 7i4 des- 
Í  de 1,9 pesetas corte de traje.
Colchas, Toadlas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por ciento de rebaja de su valor.
LA, HO¥EDAD
MAS MARAVILLOSA del SIQLQ
¿Quióre usted conservar la risa, «I 
gomo y ol movimiento do 1«« persona» 
queridas?
• Hágale un retrato animado último in­
vento de la fotívgrafia. Vea k «  muestras, 
en la seguridad’ qu® lo hará inmediata­
mente.
Pr«cio y tamaño único tres rotmttOB 6 
pesetas.
, Plaza de la Constitución números 6 
®1 14 pri mlpaí
" ' SE ALlJjILA
< una espaciosa habitación con vistas al 
' mar, para Despacho o caballero solo. 
Callo D,B T m iikd  Grund, núm. 1 bia¡,
.. II.    ....     M— »W »     
SE VENDEN 1
l cinco conos, y boUs de almacén envina­
das «n buen uso.
Dirigirse n don Rafael Aran», calle
Mármoles 18.
SE VENDEN! ' ■  I 1 1  ( , .. ,
'l terrenos fretllo al CINE MODERNO. Kn 
i cata Cine informa;án.
NUEVA 42 y 44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
A lo» maestro» de obras
NwfttlRO 1 3 ^
MARQUÉS DE LA R I03, 3
Instalad onos eléctricas do toca» 
da»e» a precios muy económico* 
Sellos para colecciones
Sucursal: T orcos  92, Papelería.
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de PINTO 
Far« m w m r pói* toda alimé de ñ i& rm i 
Verdadera garantí*
&»1 doW# de eiRtraeciél» y mitad del oo*t 
* _íoáo» lo» af& m im m m  mi»ipié 
Písdid precios y dato» d<¡> wAta d* 600 
inatálatíones a RICARDO G. VALSEO a 
PINTO -  poty, Madrid
| Se vende una rfja grande, puertea y 
ventenaw, madéfí» y m«detones con plan/ 
tas. PuoJc v«rí<0 desde !«« doe a las cua­
tro on Cilio del Nhrquéa,' núms.lO y 12.
No se admiteu oorredorea. -
SE A L Q U ILA
una caira con ocho habitaciones y todaa 
1»» co motiló o. des necaaariaa; otra con 
cebo habitaciones y un solar donde se 
pueden albergar treinta caballería® ¥ 
docrf cochas o automóvil#», patio y agua 
abundante,
Id formará don. F.tueto Gusa do, Camino 
Antequera número 6.
■....
a lq u il»
USX piso principal y segundo de lá de la Alouzahilk^número 26.
Fiaoa ©a Churriana
¡3® teíquilc la casa calle de San Fer­
nando, húmero 7, en la barriada de Chu­
rriana.
